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0<m objeto de presidir un Confiejo 
de Ministrofi, ha Begwdo el Rey á Ma-
dríd. 
b& B m M & X ® BILBAO 
Continúa siendo grave la situación 
en Bilbao, oon motivo de la huelga. 
Bn tes primeras horas de ia noche 
de ayer se repitieron los alborotos y 
colisiones eartre obreros huelguistas y 
otros que trabajan, teniendo que in-
tervenir la fuerza pública, resultando 
de la refriegvL bastantes heridos. 
Se han hecho numerosas detencio-
nes.. 
Las agrupaciones de todos los ofi-
cios, -han acordado declarar desde hoy 
1a huelga general. 
fuerzas del Ejército y de la Guar-
dia Civil ocupan los puntos principa-
les de la población; y para reforzar 
esas fuerzas han marchado á Bilbao 
dos Regimientos de Infantería y dos 
de Oaballería. 
RUMOR 
Hablase de disidencias en el seno 
del Gabinete. 
A C T U A L I D A D E S 
Durante la 'campaña -electoral que 
^ió por resuitado la elección del gene-
ral José Miguel Gómez, sostuvimos el 
eriterio de que los españoles no de-
bían tomar parte en la •enconada y pe-
ligrosa contienda, ni directa ni indi-
rectamente, ni oon su influencia ni 
con «u dinero, 
'Olaro está que nos referíamos á los 
españoles inscriptos como tales. Loa 
no inscriptos, cubanos por adopción, 
eran muy dueños de hacer lo que juz-
garan más oonveniente, pues sus dere-
chos y sus deberes poiitkos eran igua-
les á los de los cubanos nativos. 
Y como veíamos en los elementos 
eepañoles una marcada inclinación al 
partido conservador y á sus candida-
tos, por reminiscencias del pasado 
y por ereer que la paz estaría asegu-
rada con los que eran hombres de or-
den, porque tenían que perder, toda-
vía reforzamos nuestro argumento, 
sosteniendo que la única manera de 
que hubiera paz sería la de que triun-
fasen los liberales, que se juzgaban 
los más y eran los únicos que podían 
irse á la manigua. 
En el bien entendido, que los libera-
les habían de triunfar, si triunfaban, 
no porque los ayudasen los españoles, 
«consejados por el Diario de la Mari-
na, sino porque éstos fuesen irapar-
ciales de veras y dejasen de apoyar á 
los conservadores con su inflnencia y 
con su dinero. 
Lo que este modo de discurrir nues-
tro irritó á los conservadores y á al-
gunos españoles que con ellos se ha-
llaban 'ligados y en ellos fundaban 
esperanzas de futuros medros, no es 
preciso recordarlo, porque bien pre-
sente está en la memoria de todos. 
Y sin embargo no podía darse ma-
yor imparcialidad. 
Y ahora, como casi siempre, los he-
chos, jasadas las excitaciones nervio-
sas y los estados pasionales, nos es-
tán dando la razón. 
Cerca de tres años lleva el país de 
gobierno liberal, sin que la p*iz se 
haya perturbado seriamente. 
Y los españoles, que de haber ayu-
dado, como algunos pretendían, á los 
conservadores, se hubiesen captado 
la enemistad de gran parte del país, 
viven hoy en la mejor harmonía con 
•unos y con otros, atendiendo á sus 
intereses morales y materiales, que, 
después de todo, son parte integran-
te de la República Cubana. 
A lo que hay que añadir, que en 
la actualidad están los conservadores 
en mejores condiciones que hace tres 
años para, aspirar al poder y para 
hacer desde él la posible felicidad 
del país. 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREMA de 
De venta en Sederías y Droguerías 
C 2715 S. 1 
NO SACRIFIQUE SU CUERPO USANDO 
C O R S E S P E S A D O S Y 
U S E E L 
K A B O 
q u e a d e m á s d e l a s u a -
v i d a d d e s u e n t a l l e , d i s -
f r u t a r á d e u n c o n f o r t 
s i n r i v a l 
D e v e n t a e n l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s p r i n c i p a l e s 
Kabo Corset Co. Chicago, 111. 
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Los liberales están gastados y di-
vididos. 
Ahora, aunque fuesen derrotados, 
no podrían apelar á la revolución, 
porque el país no les seguiría. 
Los más peleadores están bien co-
locados en la administración pública, 
cosa que tampoco es una dificultad 
para los conservadores, como se ha 
dicho, porque éstos no necesitan de 
destinos para vivir; de lo que nece-
sitan es del poder para gobernar y 
administrar con moralidad y justicia. 
Es verdad que la fuerza pública es 
hechura del partido liberal; pero 
tampoco por esto puede decirse, co-
mo alguien ha sostenido, que los con-
servadores en el poder serían prisio-
neros del Ejército y de la Rural. La 
Rural y el Ejército, á posar íje su 
origen, son instituciones nacionales, 
que, si no se las malea, estarán siem-
pre al lado de la legalidad para ser 
garantía del orden y de la indepen-
dencia de la patria. 
Luego, aquella campana nuestra, 
tan vituperada por algunos, lo que 
ha hecho ha sido salvar al país de 
una nueva convulsión, evitar que se 
perturbasen las buenas relaciones en-
tre cubanos y españoles y prepar-u-
el terreno al partido conservador, 
que ahora podrá llegar al poder, no 
con el apoyo de los españoles, pues 
éstos, aunque privilegiados por su 
cariño fraternal, no deben olvidar 
que son extranjeros, pero sí con el 
aplauso del país entero. 
L 
De la reunión de ayer sacamos una 
buena impresión. Lo a-cordado en 
ella lo hemos publicado esta ma-
ñana. 
Se visitará al Presidente de la Re-
pública, al Gobernador Provineial, al 
Ayuntamiento, con el objeto de sa-
ber en qué forma pueden contribuir 
los centros oficiales á hacer viable la 
realización del proyecto. Reunirán-
se en junta los distintos gremios de 
comerciantes é industriales, para que 
expresen su parecer, y se redactará 
un proyecto de festejos amplio y su-
gestivo, á fin de que, realizado por 
el esfuerzo unánime, haga arraigar de 
una vez para siempre, en esta Repú-
blica, el fomento del •"turismo." 
DE MATEMATICAS 
K a s c ñ a n z a de A r i t m é t i c a , 
Ig-obra. G e o m e t r í a y Tri^-onoim*-* 
" t r i a , por corre*ij»oiidenoirt. 
S is tema p r á c t i c o , inorterno y 
e c o u ó m i c o . 
Se remite folleto gratis íi q u i e n á 
^lo Solicite del Director , A p a r t a d o i 
i l ú m . 124:1, H a b a n a . \ 
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AGUA MINERAL 
Indiscut ib le superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá . John-
son, Taquechel, etc. y d e m á s far-
macias y d roguer í a s . 
o 2617 6-7 
No se nos alcanza dudar que ni el 
Estado ni los particulares acojan con 
frialdad la idea; no puede manifes-
tarse en esta ocasión apa'tía ante em-
presa tan beneficiosa al país. Repe-
tidas veces hemos dicho cuanto la es-
tación invernal puede contribuir al 
progreso y desarrollo de nuestro co-
mercio y cuanto en importancia ha 
de ganar la Habana con la afluencia 
anual de forasteros. Repetidas ve-
ees también, han manifestado con 
nosotros conformidad en tales extre-
mos Estado y contribuyentes. 
A l éxito deben colaborar to-
dos, ya que miras en su contra no 
debe tener nadie. El fracaso, pues, 
implicaría una indiferencia sin nom-
bre en perjuicio propio. 
Uno de los argumentos más pobres 
que los desconfiados oponen al pro-
yecto, es que los extranjeros no es 
fácil muerdan el anzuelo de nuestros 
festejos, porque nunca estos alcanza-
rían la brillantez y variedad de los 
que pueden ofrecer otras poblaciones 
más ricas y conocidas. Y agregan:! 
"Quien viene á Cuba hácelo atraído i 
por la dulzura de su clrniá, la belle-¡ 
za de su suelo y la excelente salubri-1 
dad pública; el aumento de extran-
jeros visitadores notáse de año en j 
año. y con festejos ó sin ellos hemos I 
de ser visitados profusamente." Esto 
es cierto. El "turista" viene á Cubá; | 
pero no lo es menos que nunca su 
visita dura lo que se propone al em-
prender el viaje y marcha de este 
P'Tis á los pocos días, aburrido, en i 
busca de alsuna población amena y 
divertida. Las bellezas de la natu-
raleza-.desluivibran.. . nnas horas; en 
cuanto hos familiarizamos con ellas 
vá.senos la admiración. El clima be-
nigno da saM, poro la salud pide' 
expansión y solaz y ya no somos tan-
sencillos que el único encanto del es-1 
píritu sea el contemplar en el cuerpo 
plétora de vida. 
Lo difícil del fomento del "turis-
mo." la atracción, nos lo dió hecho 
la Naturaleza; el arraigo; la reten-
ción de él, que es á la postre la parte 
utilitaria, osíá en nuestras manos. 
Abandonar por desidia, por prejui-
cio, por vicio oposicionista, esta fuen-
te incalculable de riqueza, es un ver-
dadero delito contra el progreso de 
Cuba, cuya culpa habría que cargar 
contra los poderes públicos y contra 
las colectividades solventes. 
Aspirar á recoger,el bien sin es-
fuerzos no es propio de pueblos la-
boriosos; fiarlo todo á la Naturale-
za es de rémoras: y no es bien qtíe 
incluyamos á Cuba entre los pueblos 
muertos y rezagados, cuando nace á 
l-a. vida en medio de un ambiente to-
do vibración y energía. 
Sólo un impulso, no muy violento, 
es necesario para que se ponga en 
explotación uno de los veneros de ri-
queza del que Cuba puede percibir 
beneficios directos. 
Dei Consulado de España 
A V I S O 
Por el presente, y para conocimien-
to general, se hace saber que á partir 
del día 12 del corriente las horas de 
oficina para el público en este Consu-
lado, serán de 8 á 12 a. m. 
Habana, 8 de Septiembre de 1911. 
El Vicecónsul encargado del Consulado, 
V. Palacio. 
G 4t-9 4d-9 
D" Perdomo 
Vías unnarias, Eatrot-hez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Síflles tratada por la 
inyeecjón del 60C. Teléfono A-1322. De 12 
& ?,. Jesús iJar ía número 33. 
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INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegretal 
DEL DOCTOR R. D. LOfilE 
El remedio m&s rápido y seguro en ia 
curación de la gonoirea. blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos par 
antiguos que sean. Se garantiza no oauaa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas Las farmaeiaa 
C 2709 S. 1 
B A T U R R I L L O 
Para un amiguito 
Es ahora mi contradictor un joven 
de todas mis simpatías; primero, pur-
que es hijo de un insigne cubano, de 
un amigo viejo, del único jeíe pjlíti-
co cuya autoridad he acatado desde el 
cese de la soberanía española; segun-
do, porque—y no es esta la.única oca-
sión en que lo digo—es un inteligen-
te, un estudioso, y hasta un carácter; 
cosa no muy frecuente ya en nuestro 
país, donde viejos y jóvenes desobede-
cen á la conciencia por seguir á la 
utilidad personal. Mi contradictor se 
llama Ensebio Adolfo Hernández, y 
es aquel estudiante vir i l que hizo jus-
ticia á nuestro direclor cuando el in-
cidente de la visita de Altamira á la 
Universidad. 
Xo ahora en el Diario, sino en " E l 
Triunfo", suscribe él tres columnas 
de galana prosa, intentando demos-
trar que he juzgado de mala manera 
su conducta y mal interpretado sus 
palabras cuando, dos años atrás, se 
presentó en un mitin del fusilamiento 
de Ferrer y se pronunciaron contra 
España y su gobierno por varios ora-
dores, las más tremendas acusaciones 
de salvajismo. Repase mi ilustrado 
amiguito los periódicos de aquellos 
días. 
Y be releído el trabajo, buscando 
en vano .la demostración de que per-
sonalicé, de que particularicé mis cen-
suras contra uno de los tribunos—el 
joven Hernández—y de que mi juicio 
se aparta deriéxico y del sentido gene-
ral de su oración de entonces. Lo único 
que he encontrado es el natural deseo 
suyo de que.se respete la libertad de 
pensar y se reconozca la sinceridad 
de su sentir; cosas ambas que mal po-
dría yo discutir á un conscient.., si á 
todo el mundo las dejo, á cambio de 
que conmigo se observe procedimien-
to igual. 
Todo lo demás del extenso artículo 
se reduce á extractar frases mías, acer-
ca de asuntos muy distintos, y frases 
de otros, hasta referentes á nn al-
muerzo de amigos totalmente ajeno 
al fusilamiento de Ferrer y á las cues-
tiones del bbr¿rl?mó. 
¿Qué se ha propuesto con ello? Re-
cordar que soy un cubano redaetor 
del IfÍABiO de la Marina, como Pepe 
de Armas, Mario Muñoz, Antonio 
Escobar, Manuel Delfín y otros más 
que quedan, después de los muchos 
ilustres que fueron; que me siento en-
frente de don Nicolás Rivero para co-
mer arroz con pollo; que me retrato 
con amigos, españoles y cubanos, y 
luego—honor inmenso—rodeado de 
cubanitas virtuosas y bellas, más be-
Mas que mis hijas y tan virtuosas; an« 
excito á mis amigos para que concu-
rran á fiestas cuyo producto se desti-
na á obras de caridad; que me reci-
ben con agasajo en sus fiestas ínti-
mas, los que tuvieron la bondad de in-
vitarme á ellas, simplemente para que 
las conociera y pasara un día de ex-
pansión al cabo de tantos de labor y 
decepciones, y que juzgo d© las obras 
literarias de mis colegas con eriterio 
propio entendiendo, cuando se trata 
de recopilación de trabajos de prensa, 
"que ban sido escritos sin prepara-
ción ni pretensiones, en el batallar in-
cierto de la lucha periodística^'. 
Todo eso que Cuba lo sabe, y no de 
ahora, sino desde hace siete años que 
en el Diario escribo, no se relaciona 
en lo más mínimo con mis opiniones 
sobre la personalidad de 'Ferrer y la 
actitud de mi talentoso amiguito. To-
do eso demuestra que me gusta hacer 
| bien, cooperar á obras humanitarias, 
ser fiel á los amigos, cumplir el deber 
profesional en la redacción y ser bien 
tratado en la intimidad de fiestas ino-
centes; pero no prueba que yo baya 
juzgado de la conducta de Ensebio 
Adolfo Hernández, ni que cometa in-
corrección manifestándome en desa-
cuerdo con ella. 
La misma libertad que él tiene pa-
ra considerar á Ferrer un apóstol, 
tengo yo para creerle un equivocado; 
con el mismo derecho con que él sim-
patiza con doctrinas radicales, sosten-
go yo ideas conservadoras; ambas 
conciencias son libres para pensar, 
i ambas plumas para escribir y' ambos 
corazones para sentir. Aun podríamos 
' discutir ardientemente, ó serenamen-
te, ..y quedar en nuestros respectivos 
campos, sin que ello significara otra 
cosa que la divergencia de pensamien-
tos, nunca bastante á entibiar senti-
mientos de justicia y de afecto. 
Pero, si porque yo no estoy confor-
mo con ciertas exigencias de la escu j -
la liberal, con ciertas violencias de los 
partidos extremos, en vez de conven-
cerme de error, poseyendo, como po-
see el joven Hernández, talento y con-
vicción; teniendo, como él tiene, la 
rara fortuna de dominar una cuestión 
tan compleja como la social, y argu-
mentos didácticos á mano, y prepara-
ción científica; si en vez de eso, se 
apela á que soy "vocero cubano en el 
Diario de la Marina cuyas columnas 
han honrado y honran tantos voceros 
cubanos—el señor Hernández entre 
ellos—y se recuerda que me siento 
j frente á don Nicolás Rivero bajo 
mamoncillo de-la Tropical, el asunto 
i pierde de su altura, para degenerar 
i en una exhibición personal, en la "co-
pia de un retrato mío hecho de pro-
pia mano", sin utilidad alguna para 
el país. 
El amiguito ha debido limitarse, 
pues dice que he hecho alusión inco-
rrecta á su persona, á concretar qué 
cargos le dirigí, reproducir sus frases 
I de Armenonville, y probar, como dos 
y dos son cuatro, que le calumnié. Lo 
demás, la fiesta avilesina, la velada 
del Buen Socorro, la fotografía de mi 
persona rodeada de familias decentes, 
"obra. La yerdad es verdad, dicha por 
quien sea didha, y la injusticia es i r -
justicia, aunque en vez de hacerla en 
el Diario la hubiera estampado en " E l 
Socialista". 
Pero copiemos lo dicho por mí, alu» 
U CÜSfl PREFERIDA POR I D A r A T A 1 1 | A J A 
LA SOCIEDAD HABANERA U J D A v A I A L U I l A 
Helados, Dulcería, Repostería y Víveres finos 
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PRUEBEN NUESTRO SIN RIVAL CAFE 
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EL ARCO DE BELEN 
AGENCIA Y TREH DE MUDANZAS 
DE 
Gabriel Fernández Vivigo 
m f 
>j? Esta agencia á los 50 años do 
su fundación, cuenta como siem-
>i/ pre, con ei mejor y más idóneo 
SI/ personal, por lo que puede ga-
jjj rantizar su trabajo con ventaja 
-̂ á sus colegas. 
I Acosta 61 y Picota 12 
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diendo al joven Hernández, y se verá 
que no ha habido tal falsa interpre-
tación de su actitud, sino estricta re-
cordación de un hecho: 
" l i a honda tristeza que me produjo 
la presencia de un joven cultísimo, hi-
jo de un ilustre y sabio amigo mío, 
patriota eubano, alternando con ácra-
tas enemigos del patriotismo, y con 
cuánta energía protesté de la campa-
ña de dicterios contra una nación ami-
ga, realizada en corespondencias, artí-
culos y discursos que la prensa bu-
llanguera publicó." 
Ni tina palabra más alusiva á mi 
contrincante. Ni supuse que él reali-
>iara la campaña de dicterios en tele-
gramas y artículos, ni á su discurso 
particularmente aludí. Era una cam-
paña realizada "par la prensa bullan-
guera". Entre esta y Hernández no 
sé que exista nexo alguno. Luego que-
da una sola afirmación concreta: que 
él, hijo de un general patriota, patrio-
ta él también, como el General Miró, 
había alternado en Armenonville con 
ácratas, enemigos del concepto de pa-
tria. jPuede negarlo mi adversario 
tamporal? ¿Puede probar que no eran 
ácratas los más do los concurrentes 1 
¿Y si no eran los más, puede probar 
q.ue no había ácratas allí? 
fli no puede, mi afirmación es exac-
ta: alternó con ellos en la protesta 
contra el gobierno de España,' contra 
Maura, el autor de las reformas justi-
cieras que hubieran hecho la felicidad 
de Cuba. 
Quedaría una cosa á demostrar: que 
no es cierto que los anarquistas sean 
contrarios al patriotismo, negadores 
de eso santo convencionalismo que 
nos induce á amar, después de la fa-
milia, al rineoncito donde nacimos, á 
la tierra que abonaron los huesos de 
nuestros ascendientes. 
i Se atreve Hernándee á probar que 
Ferrer y todos los voceros tlel anar-
quismo, no son cantrarios á la Mea fie 
patria, enemigos de Ta muUiplimdad de 
ban/deras, adoradores de un ideal de 
unidad conutn y oomún aspiración á 
equidad, csnfraternidad y libertad 
univei'sales, sin estrellas soliterias, ni 
caistillo y leones, ni presi lentes ó re-
y*»: en ese caso que cVles llaman la 
justicia social? 
Si se atreve, pruébelo. Y prescinda 
de si el conservadorismo influye poco 
6 mucho en la gobernación de nn Esta-
do que no es ácrata, y de si estoy bien 
6 mal, donde estuvieron cien cubanos 
insignes, en la Redacción del Diarto 
dk LrA Marina; no obstante sus ideas 
constervadoras, admirador "de los hom-
bres que valen y alentador de los jó-
venes que prometen. 
joaquin N. ARA^IBURU. 
Ies y á bordo de lo^ buques. ¡Buen 
chasco! En el Ejército y en la Ma-
rina portuguesa no hny traidores. 
Nuestros colegas han sabido limpiar 
de desleales las instituciones arma-
das de la gloriosa Reuiblina." 
En otra columna dei mismo náme-
ro del periódico leemos: 
"¡Qué cosas descubre el señor Ca-
. nalejas! Ha sido necesario el suce 
! so del "Numancia" para enterar á 
los monárquipog de que en la Marina 
y en el Ejército, como en todas rar-
j tes, puede haber hombres de i !eRs 
j radicales, espíritus enamóra los del 
' ideal republicano, ¿Y qué? ¿No ocu-
I rre eso en todos los países del mun-
j do? ¿Es que en parte alguna se per-
sigue, como en España, el "delito" 
de no pensar al unísino de los Go-
biernos?" 
Un periódico que así dice y desdi-
ce, que de tal modo argumenta en lo 
propio y en lo ajeno, no puede ejer-
cer opinión ni ha de gozar del favor 
del público. Fodrkmos contestarle 
que esa pregunta que hace, en Portu-
gal mismo tiene la contestación. 
De algún tiempo á esta parte, la 
prensa portuguesa y la de Francia 
se dan la mano en lo que respecta á 
los asuntos de España • por lo que no 
nos causa extreñaza ni las simplezas 
escritas, ni los desatinos que se di-
cen ni aun las otrocidades que se han 
publicado en letras de molde en pe-
riódicos que tuvimos siempre por se-
rios y bien redactados. 
Menos mal que la opinión pública 
suele ser más sensata que cierta 
prensa la. que, por otra parte, en el 
pecado lleva la penitencia. 
—Yo tengo un proryecto mucho me-
jor que ese. 
—Imposible, amigo: mejor que el 
mío no hay ninguno. 
—Digo, mejor, en el sentido de que 
atraería más touristas á la Habana. 
—¿Cómo? ¿De qué manera? 
—Reuniendo todas las cantidades 
quie se han de gastar en «beberías... y 
repartirlas proporcionalmente entre 
los hoteles, para que cada ionrista 
pueda estar aquí tres días sin pagar 
hospedaje, de guagua. De este modo, 
, yo le garantizo á usted que tendremos 
tóturistos... hasta en la sopa. \ 
Don Homobono está meditando to-
| davía en lo que le dijo el señor serio 
; y de vez en cuando exclama ; 
—¡Puede que tenga razón, porque 
también á los americanos les gusta el 
guagiwnzho! 
U. 
La li Mmfi 
BACETA INTERNACIONAL 
. Encontramos muy natural la de-
fensa de nuestra profesión cuando al-
guien—con razón que no le falta, pe-
ro que no se le/pu6dle conceder—-til-
da de embusteros á los periodistas, 
de apasionados y locos. Lógico es 
que en tales casos y con profanos 
en materia periodística, bagamos 
alarde de todo linaje de recursos pa-
ra conrencer al que protesta, de lo in-
justo de sus calificativos. 
Pero á veces, sobre todo en políti-
ca, lleva la prensa sus egoísmos á ex-
tremos que deben ser ridiculizados 
por nosotros mismos por el m*T efec-
to que produce el contradecirse en el 
mismo número, diciendo en la segun-
da plana lo contrario de lo que se 
afirma en la primera, ó sostenien-
do campaña^ que están en abierta 
«posición con la filiación política del 
coTp'íra. 
Nos sugiere estas consideraciones 
lo que Ideemos en un periódico portu-
gués y que transcribimos textual-
mente : 
^ B l bandidaje monárquico portu-
gués ha intentado llevar sus infamias 
sediciosas, sus conspiraciones contra 
í l régimen republicano, á los cuarte-
P L A T O i E L D I A 
Guaguancho invernal 
Las excelentes personas que desean 
' fomentar el tourismo, están tratando 
de organizar para el año próximo otros 
j festejos invernales, con Bcina y todo. 
Y como siempre se aparece un se-
i ñor que tiene bien estudiado el punto, 
i esta vez contamos con la valiosa coo-
peración de don Homobono Timbilla, 
| que es una especialidad en eso de orga-
' nizar programas. 
Hay que estar al tanto de los pro-
' yectos del señor Timbillo,. para darse 
¡ cuenta de su importancia. 
— i Qué se pretende con los festejos ? 
' —dice don Homobono entre sus ínti-
mos.—Que vengan muchos yanquis y 
yankas, ¿no es eso? Pues conseguirlo 
es lo más fácil del mundo. 
—¿Cómo, Timbilla? — pregunta un 
oyente que es lego en la materia. 
;—Halagando sus aficiones. ¿Qué les 
gusta á los yanquis? » 
—Mascar andullo. 
—Exactamente: pues se sitúa en la 
Ocsilla de pasajeros de la Machina un 
delegado del Ayuntamiento qiue obse-
quie con un hlock de tabaco para mas-
car á cada americano que llegue. ¿Y 
qixé les gusta á las yankas? 
—Sacar fotografías por las calles. 
—Muy bien: pues se le regata á ca-
da una su maquinita de esas de á peso 
y vienen como con reclamo. 
—Bueno: y ¿qué festejos se les ofre-
cen? / m - n i , 
—Sobre eso tengo mis ideas. E;s bo-
bería ofrecerles juegos de hase-lall, 
regatas ,carreras de caballos y concur-
sos de aviación, porque de todo eso dis-
frutan en su país. Hay que darles es-
pectáculos típicos, como el juego ele la 
sar tén . . . 
—En eso son maestros... ¡Cómo 
que tienen ellos en Cuba la sartén por 
d mango! 
—Cucañas, bailes, excursiones gra-
tis á las Cuevas de Bellamar, corridas 
de toros... 
—Es que los toros no están permiti-
dos. 
—Bueno, pues de chivos, que es casi 
igual. 
Cierto día que un señor muy calla-
do oía á don Homobono explicando su 
programa de festejos, no pudo conte-
nerse y le dijo: 
U N H O M B R E P E R I E M 
DON ROSENDO VARGAS MORCIN 
Famo«o dependiente de "La Caaa Revuelta", de Afi l iar 77 y 79, que al recibir 
la noticia do la muerte de au suegrra, á quien quwta. con delirio, le enirezamn unos 
ataques de riaa nerviosa,. que los médicos no han podido curar. Ahora está dando 
las telas medio rebajadas y al que pide doe varas le da tres v le obliga á, llevar 
una botella d»í rico melado d« caña del Ingenio "Quljano", sin cobrar nada. 
Hay que advertir que la risa que tiene es contagioaa y todas las personas que lo 
,̂r<ÍV9S ln*tantes, salen riéndose dos A tres cuadras sin poderse contener. 
Desde que recibió aquella desagradable impresión, no toma más alimento que 
el melado, y cada vez so ríe más y cada día está mk* «ordo. 
«rf l , -*^8^0 '*tT¿0 4 Ca9a- devuelta", y al paso que se rían un poco, com-p r a r á n - b u e n a y barata,—la tela para au traje y camisas. 
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El Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Agricultura de 
Camagüey, ha elevado la siguiente 
exposición al Jefe del Estado: 
'^Honorable señor Presidente de la 
Eepública. 
Señor; 
ba Cámara de Comercio, Industria 
y Agricultura de Camagüey, tras un 
estudio meditado del asunto, cree 
oportuno dirigirse á usted en solici-
tud de apoyo a una idea que juzga 
conveniente á los intereses mercanti-
les de toda la República. . 
En una extensión aproximada de 
900 kilómetros, en toda la línea del 
ferrocarril de la ^Cuban Central" 
de Santa Clara á Santiago de Cuba, 
y los ramales de esta línea, viven al 
amparo de ella numerosísimas casas 
de comercio, de mayor ó de menor 
import-gneia, pero suficientes á soste-
ner un tráfico crecido con las princi-
pales plazas. 
En la mayor parte de los lugares 
en que estos comercios están estable-
cidos (muchos de ellos en barrios y 
colonias en formación, creados como 
hermosa secuela del ferrocarril) el 
Estado carece de oficinas telegráfi-
cas. 
A su buen criterio 'no se ocultan, 
honorable señor, las ventajas que es-
tas oficinas ofrecen al comercio. Un 
telegrama á tiempo puede anticipar 
ó posponer operaciones mercantiles 
de importancia, puede comunicar 
oportuna»)ente las fluctuaciones del 
mercado, facilita y favorece en ex-
tremo las operaciones mercantiles y 
no es aventurado afirmar que en cir-
cunstancias excepcionales una noti-
cia telegráfica puede hasta evitar una 
quiebra. 
Las ventajas que para el comercio 
y la industria de la República ofre-
cería una línea telegráfica á lo largo 
de la principal vía de transporte de 
la Isla, son incalculables. 
Ahora bien: como el establecimien-
to de líneas y oficinas telegráficas 
por cuenta del Estado en tan consi-
derable extensión sería de momenlo 
imposible, esta Cámara de Comercio 
se permite, con el debido respeto, in-
dicar á esa Presidencia lo muy con-
veniente que á los intereses económi-
cos de la República sería que los po-
deres públicos permitieran á la "Cu-
ban Central Co." que* abriera, al pú-
blico sus oficinas telegráficas. 
Ello puede hacerse de manera pro-
ductiva para el Estado, toda vez que 
éste puede exigir el pago del fran-
queo correspondiente sobre tales te-
legramas, g 
Téngase en cuenta que en o t ro 
países están autorizadas las compa-
ñías de ferrocarriles para tramitar 
por su cuenta despachos telegráficos, 
incluso en los puntos en que el Esta-
do tiene establecidas oficinas, sin que 
esto haya entorpecido la buena mar-
cha de la administración ni dismi-
nuido los ingresos que por tal con-
cepto se recaudaban con anteriori-
dad. 
Como el caso de esta República es 
más beneficioso al Estado que los 
ejemplos de referencia, toda vez que 
aquí solicitamos la apertura única-
mente de aquellas oficinas en que el 
Estado no tenga establecidas otras 
oficiales, esta Cámara de Comercio 
cree hallar fundados motivos los ex-
puestos para esperar de su honora-
bilidad que la reforma pedida se es-
tablezca, 
Camagüey, Septiembre 4 de 1911. 
Manuel Estévez, 
Presidente." 
" n e c r o l o g í a 
Don Pastor Taladrid 
Un cablegrama recibido en esta ca-
pital por nuestro estimado amigo el 
respetable comerciante importador, 
don Pedro Pernas, nos informa de 
que ha fallecido en su hermosa casa 
de Vivero (Lugo) el que fué nues-
tro buen amigo don Pastor Taladrid, 
fundador y jete, durante muchos 
años, del gran almacén de sedería y 
quincalla que con su solo nombre 
primero y luego bajo la. razón de 
"Taladrid, Hermano y Compañía." 
giró con próspera fortuna en el alto 
comercio de esta ciudad. 
El Sr, Taladrid estaba retirado ha-
ce años de los negocios, con un ca-
pital logrado á faerz* de laboriosi-
dad é inteligencia y residía con su 
anciana madre, sus hermanos, espo-
sa é hijos, en el lugar de su naci-
miento, adorado por todos, pues po-
seía el finado uno de esos corazones 
generosos siempre inclinados al bien 
y un carácter alegre, á enyo lado no 
podía haber penas. 
Lamentamos la desaparición del 
amigo querido y enviamos el más 
sentido pésame á sus familiares de 
Vivero, así como á sus hermanos 
Justo y Antonio, aquí residentes, que 
habrán lamentado no dar el último 
abrazo al que fué siempre un segun-
do padre para ellos. 
Paz á los restos de D. Pastor Tala-
drid. 
CORREO EXTRANJERO 
_ A O - « O J S O 
Historia del retrato ée la Mona Lisa 
de Leonardo de Vinci. 
París 25. 
Leemos en la "Correspondemeia 
Continental," de Berlín: 
Todo París está impresionado por la 
sensacional noticia de q'nc han robado 
del Louvre una de las obras maestras 
más grandes y célebres de la colección, 
la Mona Lisa de Lonardo de Vinci, que 
con razón puede llamarse el retrato 
más famoso de todos los existentes. 
Lo escamotearon en pleno día. del Sa-
lón Cuadrado, lleno constantemente de 
visitant-es y copistas, formando adem¿is 
un ánnpgdp pafiáje entre las salas, yén-
dose de él directamente á la Gran Ga-
lería. Sea como fuese el inaudito lan-
ce, demos algunos datos sobre la bio-
grafía de ese cuadro inmortal ( desa-
parecido ta.n misteriosamente. Por más 
que se lia va investigado acerca del her-
moso modelo inmortalizado por el pin-
cel do Vinci. apenas se ha podido obte-
ner gran cosa. Sólo spIxmtios nue Lisa 
di Antonio María di.Noldo Gberardi-
ni era natural de Nápoles, y se casó 
en 1495 con uno de los florentinos más 
distinguidos. Francesco del Giocon^o. 
Era su tercera esposa, y tuvo d^ Ü una 
hija, en 1499 probablemente. Vinci 
empezó el retrato, según se ha avevi-
gualo. en 1503. Entonces tendría Mo-
na Lisa 25 años, y estalla en la pleni-
tud de su belleza. Por Vasari sabemos 
q're A artista trabajó cuatro años en-
teros en la obra, que como es sabido no 
tiene firrandes proporciones. Vasa.ri ha 
suministrado el característico rasgo 
de &&} Vin/íi hacía •entretener 'á la se-
ñora tocando la guitarra, cantando, ó 
contando cha.scarrillos. para tenerla de 
buen humor, y evitar el cansancio que 
Conservatorio Nacional de Música de la Habana 
F U N D A D O E N 1 8 8 5 
G a l i a n o T 5 , a n t i g u o T e l é f . A = ^ 1 T 6 
Desde el sábado 16 del presente roes queda abierta la matri-
cula para el curso académico del año escolar 1911-1912 todos los 
días hábiles de 8 á 10 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
Se facilitan reglamentos, prospectos y plan de estudios. 
Examen de admisión, gratis. 
Las clases darán principio el lunes 18 del presente mes. 
El Director propietario, Hubert de Blanch. 
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p r i m e r a F u n e r a r i a 
DE 
e m u l s i ó n r D m c n T A i v A 
D E C A S T E 1 L S U i I » t U u U i A U A 
Fremiada con «« kronc. M te aiuma ErpIBici6n de Farl«. 
Our« Uu toses robeldae, ttei* , de más eufermedade del petím. 
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se apodera de todo modelo. A este pro-
cedimiento atribuye el historiador la 
célebre sonrisa encantadora de la be-
lla. A pesar -de haber trabajado tanto, 
no consideró Vinci el cuadro como con-
cluido, y por eso no lo entregó al en-
cargante. Se lo llevó á Milán, dondH» lo 
copiaron varias veoes; y después á 
Francia, donde vivió el resto de su vi-
da, y donde quedó el cuadro. En 1517 
parece estar aún en poder del artista, 
según el cardenal Aragón. Luego lo 
compró Francisco I por 40,000 fran-
cos. Como esta suma viene á tener un 
valor quintuplo, resulta que ya enton-
ces se pasró 'un precio exorbitante por 
la obra. Sábese á punto fijo que al mo-
mento se la consideró como ertraordi-
naria obra maestra, lo cual se com-
prueba por el enorme influjo que ejer-
ció sobro otros artistas. Mala estrella 
ha tenido ese trabajo de Vinci. Ta en 
1825 halló Oa«siano del Pozzo el cua-
dro en mel estado en Fontainebleau. 
En igual siglo, no mucho más tarde, 
por poco va el cuadro á Inglaterra. 
Cuando vino á Francia el Duque de 
TWkinsrham. para venir en busca de 
Marie Henriette, novia de Carlos I , 
expresó su deseo de poseer el cuadro. 
De no habérsele aconsejado á Luis 
XITT quo no lo consintiese, accede á la 
solicitud. La pintura fué a Versal les, 
según parece. No se sabe cuándo fué á 
parar al Louvre. Acaso, en la época de 
Luis XIV, Pero más probable ŝ fuê e 
después d<» la revolución, según Lafe-
nestre y Richtenberger. Un nuevo mar-
co regaló en 1906 la Condesa de B-4arn. 
Al considerar Walter Pater la Mona 
ÍASSL ciomo uno de los cuaidros me.ior 
conservados del mundo, yerra de medio 
á medio. En realidad el cuadro es una 
verdadera ruina. Está tan sucio, y por 
desgracia tan retocado, que no puede 
nno formarse idea de su primitiva her-
mosura. Pero no es de recomendar que 
se lo remoce. Es muy probable que 
después l̂e limpiarlo y suprimir los re-
toques, resultara un roamarracbo rui-
noso. No puede darse im testimonio 
meior del poder qne tiene el arte oue 
el becho de ejercer la obra de Vinci, 
aun estropeada como »e ba-̂ la. nn influ-
jo tan general, del que nadie ha podido 
escaparse. 
El famoso Tomás Edison ha llegado á 
París. 
París 26. 
^ encuentra aquí el famoso inven-
tor norteamericano Tomás Alva Edi-
son, conocido entre sns compatriotas 
por The murican wizard (el brujo 
a/merieano). 
Le acompaña su hijo. 
Edison tiene ya más de sesenta años 
y se ba restablecido mucho de sus acha-
ques. 
Haee algunos meses, haciendo ensa-
yos con ranos X, sufrió gravísimas 
quemaduras. 
Entonces temióse por su vida • pero 
sm robusta constitución y los cuidados 
de la ciencia, triunfaron del accidente. 
'Edison está sordo y solo oye. cuando 
le hablan, por medio de un tubo. 
Interviuvado por un periodista, ba 
dicho lo que sisrue: 
^ Vengo á Francia para descansar. 
Me propongo estar un mes en París y 
dar nuuchoé? paseos en automóvil. 
No es cierto que, como han dicho va-
rios periódicos yanquis, yo venga á es-
tudiar los modelos de aeroplanos y á 
construir uno que les supere. Esa in-
formación es absolutamente falsa. 
Me intereso poco en lo que á la avia-
ción respecta. No pretendo inventar 
na'ía que con "ello se relacione. 
Deio toda esa rama de la ciencia á 
los franceses, a'ue la cultivan con bri-
Uavtdss extraordinaria. 
Hace algunos años trabajé bascan-
do el modo de aplicar la electntñdad á 
la aviación. Hice varios ensayos; pero, 
solicitado luego por otros problemas, 
abandoné la empresa. 
¿Mis recientes trabajos? Son bastan-
tes numerosos. 
Hace ñoco ha sido ensayado con éxi-
to satisfactorio un ómnibus automóvil 
eléctrico de mi invención {sirve car). 
Los ensayos efectuáronse en Nueva 
Jersey. 
El vehículo en cuestión, enteramen-
te movido por la electricidad, no nece-
sita rieles ni hilos eléetricos. 
Desde ihace mucho tiempo .me preo-
cupo de inventar prácticamente 
batería eléctrica, á la vez poderoRa^* 
gera y de poso coste y susceptibW ?' 
ser adaptada á un gran automóvil 
Dioha batería es la que he ensau- A 
en los ómnibus automóviles de re-
vendón. mi 1*-
•Otra cuestión q-û  me roba 
tiempo es la del papel. ^ 
Actualmente, se hace de este proa, 
to un consumo enonne. Los bosn' 
I desaparecerán. Las fábricas no ^ 
' abasto. Si siguen así las cosas ' eu!^ 
ránse sus precios y la carestía,'por-a* 
dicará á poderosas industrias. . 
He hecho ensayos numerosos, y ^ 
do afirmar que ante? de mucho el n 
peí habrá pasado á la historia. 
Sustituiránle hojas delgadísimas ^ 
| metal. ^ 
Dichas hojas costarán una tercera 
i parte menos que el papel cuesta i u 
j presente. 
i Serán más ligeras, más fuertes, y ia 
i impresión sobre ellas resultará más Pi 
cil, nítida y clara." 
Divorcios 
New York 27. 
Los dos divorcios más notables 
i estos últimos días, han sido el del mj. 
i llonario Mr. Bowman, quien basa su 
denuncia en la infidelidad de su espo. 
sa con su chauffeur, un vigoroso negro 
á quien la señora ha confesado prafe. 
sa un amor sin límites. 
Pero aún más notable ha sido el di. 
vorcio del matrimonio Sinclair. El jg^ 
rido es el famoso literato americano 
] Upton Sinclair, cuyas novelas son de 
; las más leídas en este país. 
Mr. Sinclair se vanagloria d« profe. 
sar las doctrinas socialistas, y en ma-
teria de amor cree en el amor Iftr* 
aunque es monógamo. 
Su esposa se enamoró de Mr. Harry 
Kerap, poeta, amigo íntimo de Sin. 
clair, y á ciencia y paciencia de éste, 
Mre. Saiclair mantuvo relaciones flíoi. 
tas con el poeta. 
Mr. Sainckiir no se ocupió de ©He, 
hasta 'hace poco tiempo, cuando él á «i 
vez se enamoró de otra dama, y de. 
seando casarse con ella intentó demaB. 
da de divorcio contra su esposa, aoti. 
sándola de adulterio con su amigo Mr. 
Kemps. 
La notificación de la demanda dé di. 
vorcio fue entregada á la señora Sain. 
clair durante un almuerzo con que ob-
sequiaba á ella y á Kemps Mr. Sain-
clair; y después de hecha la notifica, 
ción continuaron almorzando en la ma-
yor armonía, como si nada hubiera su-
cedido. 
Al finalizar el almeurzo la señora 
pidió á Mr. Sainclair la propiedad ofe 
su última novela titulada "The seeond 
Story Man"—(El ladrón de segundos 
pisos) que ba obtenido un gran éxito, 
y su ex-marido accedió á ello, recor-
dando que ella lo había ayudado i es-
cribirla. 
Alxterminar el almuerzo Mr. Sain-
clair se despidió cariñosamente de su 
esposa, besándola y abrazándola, así 
como á Mr. Kemp, deseando á aw^i 
mucha felicidad, y manif estando el (fe 
seo de que las relaciones de amistd 
entre los tres continuaran siendo muy 
cordiales. 
La señora Sainclair al ser interro-
gada por los representantes de la prie-
sa, se negó á dar explicaciones sobre su 
conducta, limitándose á decir: "No 
creo en el amor libre, y estoy sonvenei-
da de que la monogamia es el ideal «a 
materia amorosa, pero nuestro sistema, 
actual es erróneo. 
Podían haber terminado el ahl«lê  
zo cantando como en " E l Dfio de « 
Africana": 
Somos unos pillos 
Somos dos tunantes, 
Somos tan amagos 
Como fuimog ante». 
1 L O N G I N B S 
fum e e i o E l s u 
M u r a l l a 9T A . » i u a 
A s a r t a d e » » « . 
G O F I O I Z Q U I E R D O 
Harina do puro triflo tostado, alimento que supera al pan y que no éthe f»'uf 
en ninguna casa. 
Puede tomaree con loche fría, del tiempo ó caliente, con caldo, sopas, cho*'̂  
late, cerveza, vino ó con cualquier alimento ó bebida, mexclándolo con dicha» •"»' 
tancias sin necesidad de cocinarse ni hervirse. 
Para los niños muy chiquitos una cucharadlta en un pomo de leche c»'1*" 
permite que la mezcla pase por el biberón. 
Las personas que sufren enfermedades crónicas y los convalecientes, deben u»*r 
lo paulatina y prudentemente, empezando por una ó dos cucharadas al dt«. 
Las personas sanas deben tomarlo á discreción. 
En Canarias, donde la base de la alimentación es el GOFIO, toda la pcW»61 
disfruta de excelente salud. 
G O F I O I Z Q U I E R D O 
M A R C A . R E G I S T R A D A 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : I z q u i e r d o y 
O F I C I O S Y O B R A P I A 
S E V E N D E E N L A T A S D E 3 , 11 Y 3 « L I B R ^ 5 
Fuerte • 
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Pídase en los siguientes establecimientos de • íve res : 
González y González Reina núm. 11, per Aguila. 
José María Paz y Compañía Galiano núm. 132. "El Brazo 
Aguilera, Vidal y Compañía Galiano núm. 97. "Cuba Cata,uñ". "p,;»* 
Bustillo y Sobrino Galiano núm. 78, "El Progreso del 
Manuel García Salud núm. 21, "El Modelo"-
E. Manzarbeitia Prado núm. 112, "La Vizcaína". 
i Celestino Fernández San Lázaro y Campanario. 
Jaime Vilaret O'Reilly y Cuba. 
G. Lista y Compañía Belascoain núm, 27. 
A. Sotelo Obispo núm. 22. 
Manuel Fernández O'Reilly y Aguacate. 
Canto y Hermano Virtudes y Lealtad. 
I José Amor Galiano y San José. |8, 
Bernardo González Martí núm. 116, "La Estrella". Re9 ^ 
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de la •tartle.—Septiembre 12 de 1911. 
Grandes causas 
de pequeños efectos 
•De vez en cuando la prensa da 
cuenta de sucesos que demuestran la 
verosimilitud del dicho vulgar, según 
el cual, por un clavo se pierde una 
lierradura, por una herradura un ca-
ballo, por'un caballo un hombre, por 
un hombre una bataWa y por una ba-
talla un reino. Causas insignificantes 
producen efectos de gran importancia 
en multitud de ocasiones. Parece im-
posible, par ejemplo, que un ratonci-
Ilo suspenda el tráfico en toda una 
red de ferrocarriles, y. sin embargo, 
esto ha sucedido en Nueva Yorq. O» 
raiom-illo de campo se introdujo en la 
cnja í'.e una aguja de la vía y la atran-
có. Momentos después debía llegar 
uu tren expreso, y el guarda aguja, 
aj ir a hacer un cambio de vía ind^ 
pecable, vió que el abarato no fun-
eionaba. y no pudiendo dar entrada al 
tren hizo las señalos Qeeeaarias para 
que se japw», E3 expreso se detuvo, 
v como en toda línea de mucho tráfi-
co cnalquu'r retraso en un tren reper-
cute en todos los de Ift red, durante 
los diez minutos que s* tardó en sacar 
el cuerpo dd ratoneillo ded cepo etí, 
cine se había metido, estuvo io|errum-
pida la circulación de una porción de 
trenes. 
María Jacobs, de Huntington e« 
pinchó la mano al coger una rosa, 
x al poco rato empezó á hinchársele «1 
brazo. Dos días después, la joven 
•tu orí a con la sangre envenenada. 
La caída de una altura de medio me-
tro escaso causó la muerte á Mr. Pe-
tit de Brooklyn. Este indivMuo su 
bió en ascentior heütft el piso décimo 
octavo d« un '"ragcacielo» ammnn-
no - pero el aparato al detenerse que-
dó un poco más arriba del nivei dc-j 
iv-]]ano de la escalera, y Mr. Petit. 
rjne no contaba con el desnivel, cayo 
de bruces a] salir dd ascensor. La caí-
da fué tan mala, que Mr. Petit era ca-
dáver veinticuatro horas despüéfi. 
'En Monroe el año pasado se mató 
un niño de cuatro años al caerse de su 
cemita. Esta era muy baja, pero el 
niño cayó de tal .modo que quedó des-
nucado. 
La picadura de un insecto, que se 
.supone fuera ai aña, produjo la muer-
to de Miguel Me Manus, de Patersons. 
Hallábase sentado á la sombra de \in 
árbol, cuando sintió picor en la cara. 
A las dos horas tenía toda la cabeza 
horriblemente hinchada. Inmediata-
mente le operaron en el hospital, pe-
ro la operación fué infructuosa, y Me 
Manus murió después de espantosa 
afonía por efecto del veneno que se 
le había introducido en el cerebro. 
Parecido á este caso fué el de Miss 
Martín, que falleció á los tres días de 
ser picada por una araña. Esta señori-
ta murió en poco tiempo con todo el 
cuerpo hinchado y presa de atroces 
dolores. 
El peligro de tener flores de aroma 
fuerte en las habitaciones lo prueb-a 
una. vez más ed caso de otra joven 
de Ke-nt (Inglaterra.) que tenía en su 
habiíacicn varios tiestos de jacintos. 
Üb día, después de haber estado aspi-
rando el aroma de su planta favorita, 
la joven se sumió en un profundo su-j-
ño, y no despertó. Los médicos no oon-
siguieron hacerla revivir, y declara-
ron que su muerte era debida á los 
efectos del olor de los jacintos sobre 
los nervios que regulan el movimiento 
del corazón. 
Una enfermera yanqui llamada Ma-
ría Hpier, falleció á consecuencia de 
un beso. TIalllába&e al cuidado de una 
enforma á quien quería mucho, y mo-
mentos antes de fallecer la moribun-
da la pidió un besoiN La enfermera se 
lo dió, y á los tres días fallecía con la 
sangre inficionada. 
Juan Shedden murió por quér ais-
| lar el teléfono, cuyo timbre empezó á 
| sonar de un modo incesante. Supo-
niendo que sucedía algo en ía Cen-
tral, y para evitarse la molestia que 
le producía el repiqueteo no se le ocu-
rrió más que. cortar el ;hilo con una* 
tijeras, pero apenas tocó el alambre, 
cayó al suelo electrocutado. La línea 
telefónica se había roto, y sus alam 
bres estaban en contacto con una lí-
nea eléctrica de alta tensión. 
Una lavandera polaca tiñó unas 
medias con un tinte en cuya composi-
ción entraba un producto químico ve-
nenoso, se las puso aipenas secas, y á 
las pocas horas tenía el cuerpo hincha-
do y acudía al hospital en demanda 
de socorro. Los médicos pudieron sal-
varla, pero estuvo á punto de fallr-
cer, porque la piel había absorbido el 
veneno, y se le había inficionado la 
sangre. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comereia/Ies desde un 
peso la media doesa en adelanta. Ha-
cemos trabajos á damieilic. Colominas 




En Salinas, la pintoresca playa de 
Aviles- veranean los hijos de aquel ro-
busto cerebro, sabio jurigconsulto 4e 
palabra elocuente y cáJida. del ilustre 
abogado que fué en Oviedo figura áfi 
justísimo relieve, don ¿Felipa ^Eivero, 
bien recordado por los sólidos cono-
cimientos jurídicog. Y á Salinas fui 
llamado por el ^.riño de Jesúis Bivero, 
mi amigo entrañable, y por la afable 
solicitud de sus hermanos Pilar, Auro-
ra. Carmen y Felipe, que de su inolvi-
dable padre tienen la gentileza de espi-
ritu y e] fraseo afecto con que saben 
acoger á sus huéspedes, 
Pero antes de hablar de Salinas, el 
agreste y agradable lugar en donde he-
mos pasados unos días gratísimos, que-
remos decir algo de Avilés en cuya vi-
lla estuvimos de paso para la playa de' 
'Salinas. El paisaje de Gijón á Avilés 
es como todo el de Asturias; frondoso, 
plácido y pintoresco. Entre la fres-
cura de los prados verdinegros pace el 
ganado y los campesinos inclinan el 
recio cuerpo hacia la fecunda tierra. 
Las casitas blancas se destacan sobre 
el verdor de los prados- como notas ale-
gres en la belleza del campo. Antes de 
llegar á Avilés pasamos por Villa Ale-
gre, que tiene bien justificado el nom-
bre. Los hotelitos surgen en las lade-
ras de pequeños montes y en la frondo-
sidad de jardines primorosos. En un 
rincón de un camino rústico, vemos á 
una opulenta vaca con el inquieto ter-
nerillo que hociquea la ubre colgante. 
Silba el tren y el agudo silbido que-
da vibrando en la serenidad del am-
biente. 
Al llegar á Avilés lo primero que ha-
llamos es un bello y cuidado parque 
con rincones atopadizo.% como se dice 
por tierra asturiana. Como las tradi-
cionales fiestas de San Agustín, están 
próximas, los obreros levantan las ca-
setas de la feria que se celebra frente 
á la estación y en un extremo del um-
broso parque. Advertimos en Avilés 
la presencia de muchos americanos, que 
en el café Colón y en el Imperiol jue-
gan ni dominó plácidamente y no suel-
tan de la boca el caballero que trajeron 
de América.. 
Avilés es una villa señoril, que im-
presiona agradablemente por la ampli-
tud de sus calles modernas y el ale-
gre aspecto de la entrada, con las dos 
cafés nombrados y el bello parque que 
nos ofreció la frescura de sus frondas,; 
cuando llegamos á la villa galana. 
tomas servando GUTIERREZ. 
DE P~áL0S 
Septiembre 5. 
Anoche se constituyó en#*este barrio un 
comité político pro Hernández-Loinaz. el 
cuaJ lo integran ios siguientes ciudadanos: 
Prisidente: Ernesto Valera. 
Vice: Lina de la Torre. , , -
Tesorero: Ismael Martínez. , 
Vice: Enrisue Montenegro. 
Secretario: Juan Cabrera. 
Vice: Félix Montenegro. 
Director: Ricardo Fleites Alemán. 
Vice: Octavio Bravo. 
El correcto y laborioso jover ^orberto 
Bravo, ha renunciado la plaza deWfMensa-
jero de la administración local de correos. 
Dicha renuncia le ha sido aceptada. 
El joven Bravo venía desempeñando con 
beneplácito del público palero, la modesta 
plaza. 
Llegó antes d« ayer á la cabecera de 
este termino, procedente de España, el 
di8tipgmdo matrimonio Alufre-Maderal. 
Ambos son educadores muy apreciados 
por la sociedad palera. 
Se espera aquí esta semana la visita del 
gobernador provincial señor Asbert. 
Para recibirlo cual se merece, se mue-
ven sin cesar los correligionarios de tan 
popular autoridad. 
•EL CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A © 
DE LA CIUDAD 
Septiembre 9. 
Bl cadáver del señor Francisco Mar-
tell, de que hice mención en mi telegra-
ma anterior, fué extraído del río San Juan 
á las ocho de ia noche, empleando para 
la extracción un Ghinchorro de los que 
usan los pescadores. 
E! infortunado Martell era casillero en 
la plaza del Mercado, y créese que no se 
trata de un suicidio sino que cayó al río 
casualmente desde el puente San LIUÍB. 
LINARES. 
© A N T A G U A R A 
DE ENCRUCIJADA 
Los firmantes, hijos de la gran Turquía, 
residentes en este término, haciéndose eco 
del plausible acuerdo de todos sus com-
patriotas de la República, y vistas las cir-
cunstancias especiales que concurren en ei 
señor Alejandro Gabriel, meritísimo paisa-
no, cuya honradez probada, laboriosidad y 
pulcritud en todos los actos de su vida, 
ha sido motivo para la distinción y cari-
ño de que es objeto en esta tierra gene-
rosa y hospitalaria, proponen para Cónsul 
General de su país en éste, al referido 
señor, cuyo honor en justicia merece. 
Comerciante de reputación y sobrado 
crédito, establecido desde tiempo muy le-
jano en la rica villa de Camajuaní, ha 
podido, con el ahinco del hombre honrado 
y trabajador, hacerse dueño de una posi-
ción económica y social, admirable y res-
petada. 
Su acción humanitaria, conocidísima por 
los múltiples servicios prestados á sus com-
patriotas y aun á los de extraña lengua 
y nación, dicen muy elocuentemente lo 
que para todos nosotros vale y significa la 
persona motivo de estas líneas. 
Y creyendo á toda conciencia equitativa 
y justa nuestras pretensiones, encarece-
mos al alto Gobierno de nuestra lejana 
tierra las atienda y conceda á nuestro pos-
tulado el honorífico cargo por todos pe-
dido. 
Encrucijada, Cuba, Septiembre 5, 1911. 
Luis Manzini, José Eduardo, Jorge Chra-
baba, José Alejandro, Antonio Noaime, Nar-
ciso Pérez. Simón Jorgen, Jorge David, 
Esap David, Julián Mayan, José Cura. Si-
món Jacobo, Abraham Cura, Antonio Cu-
ra, Salomón Rad y Antonio Rad. 
G A M A G U E Y 
DE CIEGcTdE A V I L A 
Septiembre 4. 
He aquí un pueblo que con su franca 
hospital'dad obliga al forastero á narrar 
sus grandezas. 
Desde mi ¿legada á tan simpática ciu-
dad, adquirí honrosa deuda de gratitud, 
tanto por las deferencias demostradas al 
informador del DIARIO, como por la ad-
miración que cp/isaron en mi espíritu ob-
servador su- inenarrables progresos. Hay 
ciudades que por mucho que de-ellas se 
escriba, nunca se dice bastante al lector 
lejano: Ciego de Avila es una de esas po-
blaciones que avanzan continuamente sin 
detenerse jamás ; este pueblo ha sacudi-
do el sistema de ir viviendo y cuenta por 
días su aumento urbano y comercial. 
Ayer levantóse orgulloso palacio Muni-
cipal; casas de familia que nada pueden 
envidiar á las más confortables de urbes 
europeas; casas de comercio y banca que 
son orgutlo de firmas de ilimitado crédi-
to; ahora se levanta arquitectónico pala-
cio para la Colnoia Española; se avanza 
de tal modo en la fabricación urbana que 
no pasará una década de años sin que 
Ciego de Avila conquiste el nombre de ca-
pital de provincia, que hoy lleva con dig-
nidad histórica Puerto Príncipe. ¡Tal es 
ia -labor de sus habitantes y de tal modo 
protegen las autoridades el capital que 
aquí viene de otros pueblos á estable-
cerse! 
Honor á eus autoridades y habitantes. 
La cultísima sociedad "La Popular" en-
galanó sus espléndidos salones en la no-
che de ayer para recibir á lo más dis-
tinguido de las familias avileñas. 
Previa invitación, celebróse un baile que 
resultó magnífico. 
Por entre flores y luces, sonrisas y elo-
gios, deslizábanse por los salones elegan-
tes y encantadoras señoritas. 
La alegría reflejábase en todos los sem-
blantes; de Ja noche de ayer quedarán re-
cuerdos en muchos corazones impresio-
nables. 
El cronista de "El Pueblo" me facilitó 
unos nombres como preciadas flores para 
el bouquet de esta crónica. 
Son éstos: María Morgado, beJlísima; 
Elisa Tamayo, Pilar Báez, Panchita Oroz-
co; Bladia y Juana Torrellas. Asunción 
Rico, Amparo Ortega, Carola Rico, Blan-
ca Quiñones, Enriqueta Ortega, Carolina 
Torrellas; elegantísimas: Edelmira A r -
mengol, Amara García, Josefa Morgado, 
Digna García, Blanca. Morgado, Luz M. 
Fernández, Blanca R. Cortés, Anita Le-
gón, Ambrosina Fábregas, Amparo Legón, 
María y Carmela Iñiguez, Coralia Llanes, 
Mada y Cheché Aragón, Esperanza Fer-
nández, Zoila Dlago. 
¡Cuántos nombres -Olvidó mi cioerone! 
Abierto el abono para las funciones que 
promete dar en el teatro "Iriondo" la com-
pañía de opereta de la archisimpática Es-
peranza Iris, ya no puedan localidades. 
Disnensario "La Carioaí '^ 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas bnenas y ccritativai>. Nece-
sitan alimentos, ropit-as y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disnec-
eario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispenaario oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Eoiscopa1., Haba-
as 58. 
Dr. M. DELFIN. 
A. C. 
E L COCHIE para entierros, líodas ó bau-
tizos.—EL NIAGA-RA. Aguila número 115, 
moderno. Teléfono A-7350. 
C 2787 19-9 S. 
íií 
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S u M o t i v o T e n d r á 
El público nos ha comprado durante este verano dos ve-
ces más trajes que duratne el verano pasado. Es un hecho 
grandioso en su sencillez y lo pregonamos muy alto con orgu-
llo. Ese público, indudablemente, está satisfecho, pues de lo 
contrario se hubiera vestido en otra parte. 
Le aseguramos á usted que no es cosa fácil contentar á 
todo el mundo. ¡Son tantos los gustos! Sin embargo, todos 
por muy exigentes que estén, quedan satisfechos. 
LA SOCIEDAD es de confianza: no emplea telas que no 
sean de la mejor calidad y su personal es experto cada uno 
dentro de su especialidad. 
TRAJES DE MUSELINA HECHOS 








Cambiamos en el ac-
to, sin discusión ni pre-
gunta, cualquier traje 
que no esté bien :: :: 
i i l i i/i 
O B I S P O 6 5 . T E L E F O N O A - 2 4 3 6 . 
c 2798 1-12 
Los mejores c igarros- - ¡ ¡PRUEBELOS HOY! 
C 2774 alt. 7-8 
d e c a f é , a m a s a d o r a s , s o b a d e r a s y d e m á s m a q u i n a r i a d e 
p a n a d e r í a , d i r í j a n s e á B ó n i n g y C o m p a ñ í a , O b r a p í a n ú * 
m e r o 1 6 e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
C 2613 alt. 13-1 
P i e r r c de C o u l e v a i n 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
^VersióE <';istellaB»> 
- DE | 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artística», de 
Paris, se encuentra de venta en la 
Librei.a de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.^ 
—¡ Por desgracia ! respondió la ba-
lonesa. 
—-T sostengo que sin el poderoso de-
rivativo de Europa, habría en los Es-
tados Unidos mayor número de mari-
cos... desgraciados. Aún así. ya 
abundan. Desde hace algún tiempo 
todo el mundo parece desear la mu.isr 
ê su prójimo. 
¡ (Si! ¡es usted abominable señor 
ae Keradieu! dijo Annie enfadada. 
¡Bonita idea vj? usted á dar á Jacobo 
ae América! Felizmente, pronto podra 
Juzgar por sí mismo, 
v Cuándo se lo lleva usted í I 
— E l primero de Julio, si Dios quie 
re. Este viaje ha sido retrasado con 
tanta frecuencia que apenas ra/g atre-
vo á creer en él. Sin embargo, esta 
vez no veo ningún impedimento pro-
bable. No pensamos volver hasta fin 
de Octubre. Tengo interés en que mi 
marido vea la América en su más 'her-
mosa estación, que es el otoño. 
Al oir estas palabras se había des-
compuesto por completo el rostro de 
la señora de Blanzac. Procuró buscar 
la mirada del marqués, pero éste diri-
gió la vista á otra parto. 
—-Eístoy persuadido de que te inte-
resará aqiif1! país, añadió el barón, 
dirigiéndose á Jacobo. Verás una ver-, 
dadera república, estaidos organiza-
dos sobre e| famosa principio de ''Ca-
da uno para todos," un país libre en 
que el árabe puede oxlender su alfom-
brilla para orar y el católico edificar 
sus catedrales sin que nadir le molos-
te. y sobre todo donde nadie pone obs-
táculos á la iniciativa privada. Este 
vale la pena de hacer el viaje. Allá 
abajo nuestra libertad te hará el mis-
mo efecto que la estatua de Bartholdi, 
que en París parecía gigantesca y «n 
la bahía de Nueva York parece mez-
quina. 
—A propósito, dijo el conde Res-
cas, les anuncio á ustedes el nuevo 
matrimonio de los señores de Reimos. 
—¿Quién es esa señora de RennesV 
preguntó Annie. 
—Una mujer encantadora, cuyo 
marido, durante la temporada de Bia-
rritz, hace tres años pasó la frontera 
con una señora Nelson—precisamen-
te una de sus compatriotas de usted. 
—-Volvió á París para precurar obte-
ner su divorcio. Su familia y sus ami-
gos han intervenido y le han dado 
á entender que su mujer estaba dis-
puesta á perdonarle: es más. sn tío 
fué á ver á la señora Nelson á fin éla 
representar en su presencia la gran 
e8eeiui del deber y consiguió hacerla 
renunciar á sus amores. Después se 
preparó una entrevista y los esposos 
cayeron mutuamente uno en brazus 
dé otro; esta misma noche deben pai-
tir para Italia á hacer su segundo via-
je de bodas. 
—Pues bien, he ahí una cosa que 
una americana no comprenderá ni ha- | 
ría jamás, dijo la marquesa. 
—La señora de Rennes estaba muy 
enamorada de su marido, y cuando 
se ama es fácil el perdón. 
—¿Puede acaso haber amor sin que 
haya estima y confianza? 
—Desgraciadamente sí, dijo el viz-
conde de Nozay. con expresión muy 
oómica.. Hasta eso mismo constituye 
la^fuerza y la debilidad del amor. 
-^-La fuerza y la debilidad del amor, 
repitió lentamente la joven como ha-
ciendo un esfuerzo de pensamiento. 
ÍSs demasiado sutil para mí. 
—/.No admite usted señora, dijo el 
señor de Nolles, que en una ciudad 
como París, los hombres ociosos están 
expuestos á tentaciones más fuertes 
y más numerosas que en otra parte / 
—Sí, pero el honor dejaría de ser 
honor si no impusiese algún sacrifi-
cio.-
—Señora de Anguilhón es usted 
algo severa pero lógica, respondió el 
príncipe. 
—Habría multitud de hogares des-
truidos, de familias desunidas si las 
francesas no supiesen perdonar, dijo 
el conde de Ressac. 
—'Pues bien, según mi parecer, las 
francesas hacen mal, dijo Annie con 
tono resuelto. Con esa conducta sólo 
eonsiguen alentar la infidelidad. Eu 
nuestro país los hombres saben que, 
en caso de tuición, no pueden espe-
rar ni gracia ni indulgencia no sólo 
por parte de su esposa, sino también 
por la de la sociedad. Así es que antes 
de comprometer su tranquilidad y su 
posición, lo piensan muy bien. * 
—¡Oh! yo he dicho siempre que las 
americanas son muy fuertes, y que 
educan admirablemente á sus mari-
dos, dijo el barón de Keradieu. 
—Sí, y sin gran trabajo, respondió 
Annie con seriedad. Tenemos un títu> 
lo de nobleza—de nobleza moral — 
que no se hereda, sino que se conquis-
ta: el de "gentleman" y ^lady" que 
únicamente se da á aquellos ó á aque-
llas que so respetan á sí mismos y á 
los demás. Nosotros no consideramos 
como un "gfcntleman,, al marido que 
engaña á su >mijer, y el miedo de esa 
decadencia moral es un poderoso fre-
no. Estas dos palabras ''gentleman'.' 
y lady.'' han hecho más por la civili-
za-clóu de nuestro país que todas las 
religiones y todos los códigos. 
—Es muy cierto, muy cierto lo que 
usted dice, dijo Enrique de Keradieu. 
Es lástima que no tengamos nosotros 
la equivalencia de esas dos palabras. 
Nuestros calificativos ^ noble" y 
''gran dama" sólo designan personas 
tituladas. 
—íPues bien! hay que tomar la cos-
tumbre de aplicarlos á las personas 
que poseen la nobleza de. sentimientos 
—la verdadera nobleza, después da 
todo.—añadió audazmente la joven. 
Eso ayudará á la evolución de uste-
des. .. Y, mire usted, entre los anima-
les, entre los perros y los caballos so-
bre todo, los hay que verdaderamenta 
parecen ''gentlemen" y que lo son. 
Las vaquitas de Jersey, tan limpias y 
tan delicadas, me han hecho siempre 
el efecto de 'Uadies." 
Todo el mundo se echó á reir. 
—i¡Oh! Annie, Annie! qué america-
na eres! dijo Jacobo. 
—Y me glorío de ello. 
—Tiene usted mucha razón, repuso 
el príncipe de 'Nolles gravemente. 
—A propósito, dijo el barón de Ke-
radieu, 4 qué ha sido de esa señora Nel-
son? 
—'Va á entrar provisionalmente en 
un convento de San Juan de Luz. 
—-¿Es pues católica? 
—Así^ lo parece. Su marido se ha 
vuelto á casar y se h-a quedado con 
los dos niños. En vista de ello se pre-
punta uno realmente cuál éra el de-
ber del caballero de Rennes: si, casar-
se con la señora Nelson. que, por sí] 
abandono, queda sin protección, ó 
volver al lado de su mujer, que tienft 
de su parte á su familia, á la socie-
dad y una excelente posición. 
—Indudablemente volver á su m ¿ 
jer. respondió el barón. E l individua 
no es nada comparado con el priuefe 
pió. La señora (Nelson se había puest 
fuera de 1a ley y debía ser sacrificad;-. 
—¡No seré yo quien la compadezca! 
dijo Annie con aspereza. Siento mr,-
camente que su cómplice haya salido 
tan bien librad^ 
iCoyiiinuará.) " 
DIARIO DE LA MARINA.—r&ñññfa cV la tarde.-^Septiembre 12 fie 1911, 
EL VAPOR "MOüGENiSiO" 
Como se suponía, del examen bac-
eriológico llevado á cabo en el hos-
pital ''Las Animas." de las execras 
de los tripulantes del vapor italiano 
*-Moncenisio," ha resultado que nin-
gruio de dichos indivíd-uo« era porta-
dor de bacilus del cólera. 
''Pan pronto como se terminaron 
las fnmigacionees que se venían prac-
ticando en el referido vapor, como 
medida de precaución, por proceder 
de puertos infectados de dicha epi-
demia, fué puesto el vapor á libre 
plática con arreglo á las órdenes da-
das por la superioridad sanitaria, 
llegando á este puerto en la maiíana 
de hoy. procedente del Mariel. 
POR LAS OFICINAS 
PALA OI O 
De una alzada 
Acompañado del 'Gobernador Pro-
vincial señor Asbert, hoy visitó al se-
ñor Presidente de la República, el Al-
calde de Bejucal señor Roban, quien 
habló al Jefe del Estado de una alza-
da y otros asuntos del municipio refe-
rido. 
E l doctor Delfín 
Nuestro querido colaborador doctor 
Delfín, estuvo en Palacio á gestionar 
cerca del General Gómez, las cantida-
des consignadas en el Presupuesto que 
no fué aprobado para la granja de ni-
ños pobres. 
Dicha autoridad reoomendó al pe 
ticionario se acerque al Secretario de 
Haciencte para que arregle el asun-
to, ofreciendo aprobar por su parte 
cuanto el señor Martínez Ortáz le pro-
ponga en tal seiitido 
Varice asuntos 
El Jefe del Presidio, señor Casti-
llo Duany, y el señor Juan Gualberto 
Gómez, estuvieron á saludar al señor 
Presidente de la República, á quien 
hablaron después de diferentes asun-
tos. 
Pora asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos particula-
res, el señor Presidente de la Repú-
blica llamó hoy á su despacho, al abo-
gado señor don José Lorenzo Caste-
llanos. 
Representación 
En representación del señor Presi-
dente de la República, acudió hoy al 
entierro de la señora Estefanía Mena 
de Castellanos, el capitán ayudante se-
ñor García Espinosa. 
Juan Chambergo en .$71-15 mensua-1 éste le - ofreciesen su incondicional 
les. | apoyo, pues lo que á todos interesa es 
yicho informe pa.sará á informe del 
! Letrado Consultor de la Secretaría. 
ICJ s e ñ o r V n i a l 
El Adminislrador de la Aduana de 
Cárdenas, sépbr Francisco Vidal, se 
entrevistó esta mañana con el Secreta-
rio de Hacienda. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Proposición desechada 
El Sub-secretario de Gobernación 
señor Jiménez Lanier, en condición de 
Presidente de la Comisión encargaa.i 
de adquirir terrenos para la construc-
ción de la Cárcel modelo, ha dirigido 
un escrito al Presidente de la Socie-
dad de Beneficencia de naturales de 
Cataluña, participándole haber sido 
desechada la proposición que le fué 
hecha á la comisión para la compra de 
los terrenos de la ermita de Monse-
rrat, por lo elevado de su precio, y la 
insuficiencia de la. capacidad de los 
mismos. 
Herido menos grave 
En Real Campiña, ha sido herido 
menos grave, Bonifacio Contreras, 
por Armándo González, qniien fué de-
tenido por la Guardia Rural. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Min i s t ro de Hi ipaña 
Aiyer contestó el Ministro de España, 
la nota que le envió la Secretaría de 
Estado referente á ia expulsión de los 
señores Villa verde. 
El señor Fernández Vallin se entre-
vistó e&ta mañana con el señor San-
guily. 
E l s e ñ o r P n e l m a 
El señor Rafael Puelma, Secretario 
de la Legación de Chile, que regresó 
ayer á esta capital, fué esta mañana á 
eahidar al Secretario de Estado, 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Emplazamiento 
El Secretario de Justicia, licenciado 
¡ Barraqué, fué emplazado esta maña-
j ni. por el Secretario Judicial señor 
i Oliva, para comparecer en el juicio 
establecido por Haría Rosa, Francis-
co y Clara Luisa Edolman y Pintó y 
César Pintó y Payne, contra el Esta-
do, sobre devolución de 21,846 vnras 
planas de terrenos de la quinta -Mo-
rales" ó la ''Regencia." 
SECRETARIA DE HACIENDA 
A m o r t i z a c i ó n de Bonos 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley de 29 de Agosto de 1905 para 
la amortización de Bonos de la Deuda | 
Interior, el señor Secretario de Ha- ! 
cienda se ha servido fijar el lunes 16 
de Octubre próximo, á las nueve de la 
mañana y en el local donde se efec-
túan los sorteos de la Lotería Nació- , 
nal. para qne se realice el de quinien- ; 
tos bonos de la deuda interior, equiva- , 
lentes a un valor de $50.000, cuyo acto i 
será piiblico y con la asistencia de un ' 
notario. 
T.os l i oo r i s tn s 
LTna comisión de la Unión de Fabri-
cantes de Licores, compuesta de los se- ' 
¡lores Juan Romañá, Nicolás Merino y | 
José Oliva, visitó esta mañana al Se-1 
Cretario de Hacienda, dándole las gra- i 
eias por haber dictado la circular re-
ferente á la derogación de la regla 
novena do las que se dictaron en 23 de , 
Agosto de 1910 y en su consecuencia' 
se dispon? qne deben resolverse admi-
nistrativamente, los casos en que por 
los ooinerciantps no se acredite el pa-
iro del impuesto sobre artículos grava-
dos. , j 
Sobre nna Bnbantfl 
La Sección de Bie: s del Estado ha ' 
propuesto al Secretario de Hacienda 
la anulación de la subasta afectuada 
on la Zona 'Fiscal de la Habana para 
el arrendamiento de la loma dél Un-
Mo. en Madruga, y la cual se había ad-' 




Se ha sometido á la aprobación un 
proyecto de Decreto concediendo á la 
Sociedad "García Castro Hermanos" 
seis meses de prórroga para la 
eonstrución de un muelle en la pe-
nínsula de Hicacos para servicio dp 
unas salinas. 
Un muelle 
Se ha remitido al Gobierno Provin-
cial de Oriente la solicitud de don 
Julián Cendopa para elevar á uso pú-
blico un muelle-plataforma que po-
see en el puerto de Santiago de Cuba. 
Proyecto aprobado 
A la Jefatura del distrito de San-
ta Clara se le ha remitido, aprobado, 
el proyecto para arreglo de la calle 
General Roban á la estación del fe-
rrocarril de Rancho Veloz á Quema-
dos de Güines. 
E l arroyo "Yagrnma" 
Se ha manifestado al Ingeniero Je-
fe del distrito de Pinar deJ Río que 
el señor Secretario, de conformidad 
con esta Dirección General, se ha 
servido aprobar lo hecho por esa Je-
fatura, hasta que se terminen defini-
tivamente las obras del alcantarilla-
do del arroyo "Yagruma." 
E l agua en provincias 
Se ha comunicado al Ingeniero Je-
fe de Abasto de Agua de Cienfuegos, 
que el señor Secretario se ha servido 
'aprobarlo propuesto por esa Jefatu-
ra para la introducción de sifas en el 
interior de las casas, habiéndosele 
dado traslado á la Secretaría de Sa-
nidad interesando la orden que se so-
licita. 
Ha sido remitida á informe de i» 
Jefatura de Cienfuegos escrito de 
la Administración Municipal de esta 
ciudad, en el que transcribe instan-
cia de propietarios y vecinos de ese 
término pidiendo que el servicio de 
agn* del Hanabanilla se extienda al 
barrio de Buena Vista. 
Se ha trasladado á la Jefatura de 
Pinar del Río escrito del Seereario 
de Agricultura, en el que solicita se 
permita instalar el servicio de agua 
á las cuarenta y cinco casas fabrica-
das para los obreros por el Estado en 
dicha ciudad. 
Composición de calles 
El Director de Beneficencia, señor 
Sánchez Portal, y el senador señor 
Espinosa, estuvieron hov en la Se-
cretaría de Obras Públicas, gestio-
nando la composición de las calles 
de los pueblos de su distrito electo-
ral. 
el triunfo del Partido Liberal, cosa 
que seguramente se logrará si todos 
acatamos los fallos de las respectivas 
Asambleas 
Una comisión numerosísima, presi-
dida por el señor Francisco Aloma, 
para comunicarle el acuerdo tomado 
por los Comités releccionistas de de-
clararse partidarios de la candidatuiM 
Presidencial del general Asbert, 
D e s p u é s de alernnas horas de 
constante aaritación. un vaso de 
terveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
La isla de los imbéciles 
En Dinamarca, donde la caridad so-
cial ha alcanzado un alto grado de 
perfección, se va á proceder á una cu-
riosa experiencia. lTna Asociación 
benéfico ha comprado la pequeña isla 
Livoe, situada en el " f i o r d " de Lim. 
y va á construir un Asilo para los 
hombres déhiles de espíritu y ataca-
dos de la manía del vagamundaje. 
En la isla de Livoe, los enfermos 
disfrutarán de una existencia libre 
y natural, y los propensos al vagamun-
áaje podrán errar á su antojo, puesto 
que tienen á su disposición la exten-
sión de 350 hectáreas que constituyen 
la iala. Ya se le ha dado un nombre: 
"La isla de los imbéciles." 
E l imperio de Jorge V 
Suele decirse cuando se habla del 
poderío de las naciones, que Inglate-
rra es dueña de medio mundo; la fra-
se como vamos á ver,\tiene poco de 
hiperbólica. Reuniendo las colonias, 
los protectorados y las zonas de in-
fluencia de la Gran Bretaña, nos ep-
contramos con que representan algo 
más de la quinta parte de la tierra fir-
me de todo el planeta, mientras los. 
pueblos que habitan estas mismas co-
lonias y zonas protegidas ó de influen-
cia constituyen casi un cuarto de la 
población total del globo. ¡Ahí es na-
da, la cuarta parte de los habitantes 
del mundo regidos por el cetro de un 
solo rey! Si Napoleón'el Grande alza-
se la cabeza y viese adónde ha llegado 
su odiada rival y vencedora, la blon-
da y poderosa Albión, seguramente 
envidiaría á Jorge V como no envidió 
á nadie en su azarosa vida de codi-
cias. 
El nuevo rey de Inglaterra domina, 
en efecto, sobre 29.756,827 kilómetros, 
con 39i6.525,000 habitantes, de cuyas 
cifras, á las islas Británicas corres-
ponden sólo 3M.3s99 kilómetros y 
41.609.000 habitantes. Lo demás es to-
do imperio colonial, un imperio tres-
cientas veces mayor que su metrópoli. 
América es la parte del mundo don-
de más terreno poseen Tos ingleses. 
Entre el Canadá, que conquistaron á 
Francia. Terranova, la Honduras y la 
Guayana inglesas, y las islas de Ja-
maica, Bermudas. Bahaima, etc., etc., 
suman cerca de nueve millones de ki-
lómetros cuadrados, poco poblados, 
eso sí, puesto que sólo hay en ellos 
siete millones y medio de habitantes: 
como que puede decirse que la mitad 
occidental del Canadá no es más que 
un inmenso desie.lto. 
Mucho más poblada (cuarenta mi-
llones y poco menos extensa, unos sie-
te millones de kilómetros) es la parte 
africana de tan vasto imperio. Los ex-
ploradores como Clapperton, Grant, 
y Speke, los misioneros que cual Li -
vinstone entraban en el continente ne-
gro con la Biblia en una mano y el 
revólver en la otra, los fundadores de 
imperios como Cecil Rhodes, han da-
do á la nación inglesa casi todo el Sur 
de Africa, las que fueron repúblicas 
boers del Transvaal y del Orange. la 
región del lago Nyasa. esa parte del 
país de los masáis llamada por unos 
Africa Oriental Tiiglesa y por otros 
mperia'l British 
Movimiento político 
Ayer y hoy han visitado al Gober-
nador Provincial: el general Gustavo 
Caballero, provincial de Camagüey; ( 
señor Pedro Fernández de Castro, de i Ibea íiniciales de 
Guanabacoa; doctor José María Za-¡ East Africa,") y tres S cuatro trozo?, 
vas, Aícalde Municipal de Jaruco; i muy respetables, de la cost occiden-
«eñor Agustín Treto, doctor Rodri- i tal de ese continente, casi desconoci-
guez de Armas, doctor Jorge Hors-1 do hace un siwlo. Puede decirse que 
raann. 'concejal del Ayuntamiento; Inglaterra q Francia son hoy las due-
Ramón Otero, de Batabanó; doctor i ñas de Africa; pero si consideramos 
Eehavarría, jefe local de Sanidad de ¡ nue el Sahara constituye la mitad del 
Cárdenas; una comisión de Guara y ; dominio francés, reconoceremos que 
Melena, presidida por el señor^sidro ¡ Inglaterra ha saefido. como de eos-
González y señores Eduardo Perea y lumbre, la meior tajada. 
Antonio Ruiz; general Alberto Xo- El imneria de la India, oue tanto 
darse, coronel'Andrés Hernández, Jo- "suena" unido al nombre de Tnglat^-
sé Noa, Alcaide Municipal del Cainn- rro, no representa on realidad más 
to- señor Emilio Lávale, señor Benito j que una parte mínima dp su dominio: 
Ortiz, Alcalde Municipal de Isla de ! pcc'o más de cuatro millones de kiló-
Pinos; el señor José Russi doctor Au-! metros, poblados por unos 205 millo-
tonio Silvera y Cardona, representan-! nes de almas. Sumándole las demás 
tes por Pinar "del Rio señores Urquia-1 colonias asiáticas, se llegan casi á los 
ga, Hernández y Pérez; Armando del! cinco millones y medio de kilómetros. 




El señor Juan Pérez Aioy nos par-
ticipa haber trasladado su despacho 
á la calle Cuba número 15, Notaría 
del Ledo. D. Pedro Jiménez Tubio, 
en donde se ofrece á sm numerosa 
clientela. 
Agradecemos su atento B. L. M., 
deseando al señor Pérez Aloy todo 
género de prosperdiades en su nueva 
oficina. 
Crucero chino 
La Colonia China dispónese á fes-
tejar la visita á este puerto del cru-
cero de la marina de guerra de aquel 
imperio " I la ichi , " que asistió á las 
fiestas de la coronación del Rey Jor-
ge V, de Inglaterra, y que próxima-
mente llegará á Nueva York. 
El referido buque permanecerá al-
gunos días en la Habana. 
T E L B M Á Í D E i r i S L T 
Unión de Reyes, Septiembre 12 
á las 10 y 45 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche en la casa del doctor Mesa 
se reunió la asamblea del partido Li-
beral y unánimemente posturaron pa-
ra presidente do la República al Dr. 
Alfredo Zayas y Alfonso, y para sena-
dores á Alfredo Carnet y á Nemesio 
Busto y para Gobernador al señor 
Iturralde. 
Valois. 
L a ofrenda de Cuba 
á C a p a b l a n c a 
y vecino del café "Avenida de Pala-
tino", ha denunciado á la policía qué 
le han robado dos luises, sesenta cen-
tavos plata y varias prendas de vestir 
que guardaba en un baúl, cuj'a cerra-
£ura violentaron los ladrones. 
Se ignora quienes fueran los auto-
res de este hecho. 
RECAUDACION ANTERIOR 
Oro americano . . . . $ 1,602-10 
Oro español . . . . 
Plata española . . . . 
1,109-53 
1,292-33 
Talonario número 82, & cargo del señor 
Bernardo Arguelles: 
P. E. 
Bernardo ArgüeHes . . . . 
Jorge A bella 
Eloy Murias 
Francisco Miranda . . . . 
Desiderio Sirgo 
Antonio Hernández . . . . 
José Collazo Gómez . . . . 
Antonio Hernández Lezcano 






E. González . . . . . . . 
Francisco Malgón . . . . 
Manuel A. Martínez . . . . 
Manue1! Arrillaga 
Oscar López 





































Total $ 18-90 
Además han visitado al señor Go-
bernador el club "Matías Duque" 
con sus 4fi delegaciones de los barrios 
de esta capital y el club "Ignacio 
Agrámente" que preside el doctor 
Duque, los cuales le han comunicado 
el acuerdo tomado por sus respecti-
vas Asambleas d* declararse defenso-
res sostenedores de su candidatura 
para la Presidencia de la República 
en las próximas elecciones. 
Ton igual fin y para hacer idénti-
cas manifestaciones visitaron al ge-
neral Asbert los clubs "Antonio Ma-
ceo" y "Jnan Bruno Zayas." 
Todas estas comisiones fueron reci-
bidas amablemente por el señor Go-
bernador, qnien les expresó la grati-
tud á que le obligaba el espontáneo 
apoyo que le brindaban y les reqomer-
dó que con el mismo entusiasmo con 
que á él se dirigían en estos momen-
tos, esperaba que si la Asamblea Na-
cional del Partido Liberal postulaba 
otro candidato en su oportunidad, á 
, por debajo del oue rinden Australia 
y las otras posesiones en Oceanía 
8.?rv8.nOO kilómetros. 
Xo es de extrañar, conociendo la 
extensión y lo variado de las colonias 
inglesas, que la metrópoli apenas ne-
cesito recurrir á otras naciones para 
obtener cuanto necesita. Sus posesio-
nes le dan á porfía trigo, arroz, mar-
fil, lanas y especias; de la India y 
Ceilán saca el té. el algodón, la seda, 
el opio, el azúcar y la sal; de Africa 
los diamantes, el café, las ricas madr-
rns. el caucdio y láti plumas de eran 
precio: de] Canadá las pieles valiosas 
y el pescado seco; de Jamaica el ta-
baco y el ron, y de Australia el oro, el 
cobre( el plomo y las lanas. 
RESUMEN: 
Oro americano . . . . $ 1,602-10 
Oro español 1,109-58 
Plata española . . . . 1,311-23 
NOTA.—Se ruega á las personas que 
tengan talonarios se sirvan remitirlos con 
lo recaudado á la siguiente dirección: León 
Paredes, Amargura 11. 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS V A R I A S 
Ayer tarde ocurrió un principio de 
incendio en una habitación de la calle 
de Crespo n0. 18. 
Se quemó un mosquitero y la ropa 
de una cama. 
Los vecinos y la policía apagaron el 
fuego, sin que tuviera necesidad de 
prestar auxilio el material de los bom-
beros. 
La Sra. Sara Barcenas Márquez, ve-
cina de dicha casa, informó á la poli-
cía que el fuego se produjo casual-
mente al pasar ella inadvertidamente 
con una vela encendida cerca del mos-
quitero. 
Las pérdidas' se estiman en quince 
centenes: 
El señor Antonio Castro Tejeiro, 
condueño del tren de lavado sito en 
Zanja n0. 124, ha denunciado á la poli-
cía que su dependiente Ramón García 
ha desaparecido de su casa desde hace 
ocho días después de cobrar sus habe-
res monos 25 pesos que dejó en depósi-
to, habiendo enterado que ha cobrado 
varias cuentas á marchantes suyos, 
por lo que se considera estafado en la 
¿.urna de 100 pesos. 
De esta denuncia se dio cuenta al 
Juez de Guardia. 
García ha sido detenido. 
El vigilante n0. 600, detuvo ayer á 
Alfonso Arango Casanova, vecino de 
Desamparados n0. 20, por estar recla-
mado por la Audiencia en causa por 
disparo de arma de fuego, 
Arango ingresó en la Cárcel. 
Dos agentes de la policía detuvio 
ron ayer á Elisac Casado, vecino de 
San Miguel n0. 120, por estar acusado 
de haber hecho varios disparos á Se-
veriano Gómez, por diferencias que 
tuvieron en el juego. 
Casado ingresó en el Vivac. 
En la Casa de Socorros del Primer 
Distrito fué asistido ayer el menor 
Sotero Ibañez Bango, vecino de San-
ta Clara n0. 6, de una herida grave en 
el dedo medio de la mano derecha. 
Dicha herida le fué producida al co-
gctlc la mano el eng^anaj; de un tala-
cho. 
Junto al embarcadero de San Tel-
mo apareció esta mañana flotando so-
bre las aguas el cadáver de un indivi-
duo de la raza mestiza. 
Se nombra el ahogado Rafael B. 
Valdés y era desertor del arma de in-
fantería. 
Valdés fué arrestado en la zona de 
tolerancia en unión de otro soldado 
desertor y ae arrojó al agua al ser 
conducido á la fortaleza de la Caba-
na, en calidad de detenido. 
Presentación Salas Romero de 31 
años, propietaria de la casa de hués-
pedes sita en Prado 101. solicitó el 
auxilio del vigilante 60, para que 
arrestara á Dionisio Fernández, Cle-
mente Neyra, Jenaro García López, 
Salvador García y Antonio Vela lo-
dos acusándolos de que siendo depen-
dientes de la refer'da casa, los despi-
dió ayer de la cu locación, queriendo 
que les siguiera dando de comer, y co-
mo se negara ejercían coacción, sobre 
otros dependientes para que se mar-
charan con ellos. 
Dichos individuos negaron la acu-
sación. • 
Por faltarle de palabra al Vigilan-
te n0. 1040 fué arrestado anoche en el 
Parque Central, Antonio Hernández 
que se encontraba durmiendo en un 
banco. 
Ingresó en el Vivac. 
En Jesús María é Inquisidor sostu-
vieron ayer una reyerta Manuel Gon-
zález Jiménez y Manuel González Ro-
dríguez. 
Ambos presentaban lesiones levos. 
Quedaron citados ante el Juez Co-
rreccional. 
Norberto Rodríguez Malpica, de 24 
años, vecino de San Ignacio 36 acusa 
á Ricardo del Valle, dependiente de 
la bodega sita en Sol y San Ignacio, 
de haberse negado á darle la vuelta de 
nna moneda de dos pesetas que le dió 
para que se cobrara dos centavos que 
había comprado de bombones. 
Valle niega la acusación. 
El vigilante 1122 detuvo anoche á 
Alvaro Lorenzo Ventura, .de 34 años, 
vecino de Sol 54, por acusarlo la me-
retriz Josefina González Rodrícruez, de 
San Isidro 85, de haberla insultado. 
Vicente Leira Rodríguez, de 21 
años, sin domicilio fué detenido anoche 
á petición de Antonia Delgado, veci-
na de San Isidro 35, quien lo acusa de 
haberlo hurtado ocho pesos plata de su 
escaparate en los momentos que ella 
dormía. 
El acusado negó el hecho. 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Xacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovollanos. Cuba. 
2654 312-16 S. 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer, Gaspar Carbonell Rive-
ro. de 20 años de edad y vecino de la 
calle de Concordia n0. 21, de una he-
rida grave en la mano izquierda pro-
ducida por proyectil de arma de fue-
go. 
Dice Carbonell que dicha herida se 
la produjo casualmente al disparárse-
le un revólver Smith que estaba exa-
minando, creyéndolo descargado. 
A la policía secreta, participó ayer 
el Administrador de la Compañía del 
Alcantarillado, que á Mr, Coleman, 
due embarcó ayer mismo para New 
York, le habían robado un reloj de 
oro de bolsillo mientras se encontra-
ba en el Lúnel. 
Dicha prenda es un recuerdo de fa-
milia y esta valuado en 180 pesos. 
Jesús Valdés Barrenas, de 19 años 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer Ramón Dionisio Valdés-
pintor, de una herida contusa en la 
extremidad libre del dedo pulgar dere-
cho con desprendimiento de la piel y 
fractura de la de la segunda falange. 
Su estado es grave. 
Refiere Valdés que las lesiones que 
presenta se las causó con la reja de la 
escalera de la Iglesia de la Salud. 
Antonio Fernández Yanez, de la Ha-
bana, de 22 años y vecino de Hospital 
40, fué asistido anoche en la casa de 
Socorros de contusiones en las regio-
nes frontal y ciliar, de pronóstico me-
nos grave. 
Dice Fernández que las contusiones 
referidas se las causó al caeerse casual-
mente en el salón del Centro Asturia-
no, donde se celebraba un baile 
A V I S O S R E L I 6 I 0 S 0 S 
IGLESIA 1 LA MESCED 
Solemne Novena á 
Nuestra Señora de la Merced 
El jueves 14 del corriente á las 5 p m se 
izarA solemnemente, como todos los año<5 
In bandera de Nuestra Señora de la Mer-
ced, entre el repique general de campanas 
y disparo de bombas y chupinazoa; el or-
den de la Xovena es como sigue: 
Enipieea el mismo día 14. por la tarde 
Todos los días A las 7 p. m., se dará prin-
cipio con el rezo del Santo Rosario, si-
guiendo después el ejercicio de la Nove-
na, letanías cantadas y Sermón, termi-
nando con la Salve con voces y acom-
pañamiento de órgano. 
El Sermón de cada uno de los días, está 
respectivamente, á. cargo de uno de los Pa-
dres de la Misión. 
De«de el día 15, por la mañana, todos los 
días habrá Misa cantada á las ocho ter-
minada la cual, se rezará el Santo Rosa-
rlo, se hará el ejercicio de la Novena y 
se cantarán las Letanías. Esta doble No"-
veua termina el día 23 por la mañana. 
Los cultos de la víspera y fiesta de la 
Merced se anunciarán en su tiempo com-
petente. 
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Servieio d e la Prensa Asoc ia^ 
EL PIE EN EL ESTRIBO 
Berlín. Septiembre 12 
No se espera ocurra nada nuevo 
la cuestión de Marruecos, mientra/1! 
gobierno alemán no reciba la conL! 
ta.ción de ítancia á la última ^ 
que le pasó. 1 
Mr. Cambon, el Embajador A 
Francia, está preparado ya para mar 
charse de aquí con su familia 
aguarda para- hacerlo las instruccio7 
nes definitivas de su gobierno. 
RUMOR DESMENTIDO 
No es cierto que el gobierno ruso 
esté retirando los fondos que tieiie 
depositado en varios bancos ale. 
manes. 
. SANGRIENTA COLISION 
Bilbao, Septiembre 12. 
Hubo anoche una sangrienta coli. 
sión entre los huelg-uistas y la guar! 
día civil, que tnvo oue disparar sobre 
los amotinados, hiriendo gravemente 
á varios y mortalmente á dos. 
LA HüEDG'A GENERAL 
Estai mañana se han declarado en 
huelga general los obreros de todos 
los gremios. 
«RESULTADO PARCIAL 
DEL PLEBI 'CITO 
Pcrtland, Maine, Septiembre 12. 
Según los escrutinios recibidos ano. 
che, basta- última hora los anti-prohi. 
bicionistas tenían una mayoría de 
763 votos; falta, todavía saber el re< 
snltado de la votación en catorc» 
ciudades del Estado. 
INUNDACION BIENHBÍ HORA 
Nueva Orleans, Septiembre 12. 
Una inundación, única de su géne. 
ro de qne se tiene conocimientc, ocu. 
rrió aquí anoche; se reventó un tan. 
que que contenía una millón de galo-
nes de miel de cañ^ y el líquido azu-
carado inundó varias calles en una 
extensión de una milla; los vecinos 
de la misma se aprovecharon de 
eportunidad para, recoger á cubos 
llenos y aconiar una existencia de 
miel oue les ha de durar varios años. 
U¡H LA N E S AHOGADOS 
Dresden, Septiembre 12. 
Al tratar de cruzar el río "Ealer." 
cerca de Pierma, se ahogaren once 
de los "uhlanes" que tomaron parts 
en las grandes maniobras del ejérci 
to sajón. 
NUEVAS UNIVERSIDADES 
Tokio, Septiembre 12. 
Anuncia el Ministro de Instrucción 
Pública, que en cumplimiento de las 
órdenes del gobierno imperial, para 
desarrollar el plan de enseñanza re-
cientemente acordado, se abrirá den-
tro de breve plazo dos nuevas ITni-
veiEÍdades, una Sendal y la otra 
en Fukouka, capaces cada una para 
mil estudiantes. 
REBELION MILITAE 
Obang-King, China. Septiembre 12. 
Ha estallado en el distrito de Chin-
Fu una grave rebelión, con motivo 
de tratar los soldados de impedir que 
el gobierno ejerza predominio sobre 
los ferrocarriles. 
Los misioneros huyen del camne 7 
se están refugiando en esta ciudad. 
NUEVO REGO R D F E 3» IE X IN O 
Bouy, Francia, Septiembre 12. 
La aviadora francesi Helene De-
trieu, ha recorrido en su aeroplano la 
, distancia de 136 millas, vuelo que le 
ha valido, además de la copa feme-
nina, ser detentora del record feme-
nino T!or largas distancias; el record 
anterior es f:clámente de 63 millas 
j ACCIONAS DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS, 
Londres, Septiembre 12 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abno 
hoy á £811/0. 
COTIZACIONES DEL AZOCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l'3, 
9d. 
Mascabado, pol. 89, 16s. 9d. 
Azúcar df' remolacha de la pasada 
cosecha, á 18s. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 12 
Ayer lunes, se vendieron en 
Bolsa de Valores de esta plaza. 752,^ 
bonos y accicnes de las principa^ 
empresas que radican en los Eŝ a o 
Unidos. 
Libros de Texto en Belén 
TV 
CEDüRErt cel Gran 
de todos los grandes y pe 
de la República 
Por todos los autores.—MATERIA^ ^ 
ESCUELAS de todas clases.-A b/V v 
Colegio _de Be en 3 
rueños Coie»' 
c ¡  K c - ' U b i i ' . - a . , ¡...ócen'* 
Con estos libros han llegado im"* da 
de-todos tamaños, ••mitación á .m V^ndaJ 
San Antonio, Corazón de Jesús, 0^_5ur-
del Cobre, del Carmen y San Lázar0' i'.mi-




tido en medallas de ofo y pl  
nio, libros de misa de nácar y . ,or), 
ra regalos, papel fantasía para fe ^ 
estampas para cuadros y un vana 
tido de juguetería. 
Librería "'Nuestra Señora de Belén Com' ¡ . 
poctela 143.—Habana.-De ^eoane 
Alvarez.—Teléfono A-16á». 
Apartado 353. » « - • 
10282 alt. 
DIAEIO DE LA MARINA.—ifiticéóa de la tarde.—Septiembre 12 áe 191Í. 
ÍVIDA D E P O R T I V A 
Las grandes pruebas n á u t i c a s . - - - L a s regatas in-
ternacionales de Bilbao, organizadas por el 
"Real Sport íng Club."---Primera y segunda 
jornadas.---Los balandros de Don Alfonso Xill 
vencieron.---Resultados y premios. 
26 de Agosto se efectuó la 
asistió Don Alfonso X I I t 
del "srportam¡an don 
bordo de su 
J L m V r ^ n a d k de las grandes rega-
^inSriaeionales de Bilbao orgam-
^«s por el ••Real Sportíng Chib" de 




tnrim^ G. de Carcha a 
Eneraron en rebata los s i lentes 
alandros: 
pe qtrinoe mertros: K S l e C ' ¿ ' S : " T o ¿ o . " "Car-
"Veintiuno" y "P i l i IT ." 
"¿e ocho nitros: '^ la i t ía " "Soga-
linda V , " " r w ™ " v 
si^te metros: % C. 11." 
•CMrta I I . " "R- C " "Giralda 
"Santander" v "Barcelona, 
seis metros: "Pitusa," "Oei^ 









Verbaud. Niedenvalluf, de don Carlos 
W«rtdieint. En 2 horas, 17 minutos y 
39 segundos. 
Ouarto premio, regalo del Sportíng, 
al "Chirt i l la ," del Sportíng, de don 
José María de OhávaJ-ri. En 2 horas, 
23 minutos y 9 segundos. 
Quinto premio, regalo del Sporting. 
al " M i suegra,".del Sporting. de don 
Juan de Zabala. En 2 horas, 24 minu-
tos y 50 segundos. 
Asimilados á seis metros: 
Primer premio, recalo del Sporting, 
al "Bitza." del Olub Marítimo del 
Abra, de don Alejandro de la Sola y 
Aburho. En 2 boras. 25 minutos y 17 
segundos. 
Asimilados á ocho metros: 
Primer premio, regalo del Sportíng. 
al "Maruja," del Sporting, de don 
PHro Gallndez. En 2 horas. 25 minu-
tos y 36 seigundos. 
Asimilados á diez metros: 
Primer premio, regalo de la Corapa-
Sonderkksse:^ 
' Botaría. 
"Chonta., [ i l i . " 
'•'Mi wiogra, 
ñía del Ferrocarril de Bilbao á Portu-
y "M«ri Pe- gajete al "Bogalinda T I . " del Spor-
, ting. dd Conde de Subiría. En 2 ho-
D^riga," ^Papoo- ras, 8 -minutos y 1 segundo. 
"Paquete," " K i l i # 
"Marbléheada." 
La segunda .íomada de regatas tuvo Cabo Noval," "Chir-
íUí, " "Cerceta," "Sirjmiria," " I / u - ; e] dfe. 27 de Agosto. 
IcSa,"-Tlse I I " . y - A n d u n f i a . " ' 
Asimi-lados de seis metros: Kqnls 
L "Bitza." , . M 
¥ ^imilados de ooho: "Maruja J 
"Roran." 
Asimilados 
| n . " 
de diez: "Sogaüoda 
La regata se verificó con mar bella 
v suave brisa. 
Fueron muchas las embarcaciones 
El hermoso tiempo ^ue hacía con-
trifriiyó á, qw muchas embarcaciones 
saliesen fuera del puerto á presenoiar 
la. iiegata. 
El aspecto, aún antes de comenzar 
el regateo, era muy pintoresco. 
Don Alfonso embarcó en el "Hispa-
nia" para correr la prueba de quince 
metro*. 
Se presentó la regata sin casi aire, 
«me siguieron á les balandros en su in- p0r ]0 salieron los balandros con 
teresante regaceo, y á bordo de ellaa bastante eíalma. 
iban distinguidas señorita». Cuando terminaban la primera vuel-
El regateo no pudo ser más intere- ^ ,^1 triángulo salió viento fresco, 
sante. . ! que fué aumentando hasta por la tar-
Don Alfonso XIIT hizo con el "His- . ê en ^ w bastante fuerte, 
pania" una brillante regata, igual que | jja - ^ g ^ de la taide fué interesan-
la que llevó el yate de su propiedad tísfraa, especialmente en la parte de la 
"Tonino." 
También el "Giralda T I " alcanzo 
un buen puesto entre los de su. dase. 
Terminaron las regatas para la una, 
yendo del "Hispania" directamente al 
"Giralda" el Bey de España. 
Todas los balandros que la comen-
zaron llegaron hasta el fin, excepto el 
"Geisha," que se retiró. 
* • 
El fallo dictado por el Jurado fué 
el siguiente: 
Quince metros: 
Primer premio. Copa de Su Majes-
tad la Reina, doña María Cristina, al 
"Hispania," propiedad del Rey y por 
él patroneado, del Sporting, y que hi-
zo el recorrido en dos horas, 21 minu-
tos y 45 segundos. 
Segando premio, regalo dei Spor-
ting. el "Tniga." del Duque de Medl-
naeoli. que lo pa/troneaba, de. Santan-
tier. Regata en 2 horas, 24 minwtos y 
30 segundos. 
Diez metros: 
Primer premio, copa del Exorno. 
Sr. Conde de Zubiría. al "Tonino," 
del Rey, patronead» por el Marqués 
de Bayamo. de San Sebastián, 'En 2 
horas, 39 mámrtos y 47 segundos. 
Segundo premio, regalo del Spor-
ting. al "Yeintiuno," del Sporting, de 
don José María Chávarri, quien lo pa-
troneaba. En 2 horas, 55 minutos y 22 
segundos. 
•Ocho metros: ' 
Primer premio, copa de don Fernan-
do María de Ibarra. al "Sogalinda 
V , " propiedad del Conde de Zuibiría, 
y patroneado por uno de sus hijos. En 
2 horas. 12 minutos y 9 segundos. 
Segundo premio, recalo del Spor-
ting. al "Anemone." de! Yacht Ckubi 
de Prance. propiedad de monaierwr Ph. 
de Vilmorin. 
Lo patroneaba su señora. En 2 bo-
fas. 14 minutos «y 16 segundos. 
Siete metros: 
Primer premio, copa de don José 
María de Ohámrri. aj "R. S. C , " del 
•Sporting. propiedad de don José Ma-
ría de Olabarrí. que lo patroneaba. En 
2 horas, 18 minuto» y 1 segundo. 
Segundo premio, regalo del Spor-
ting. al "Giralda," del Rey. <Tne era 
patroneado por un oficial del yate real 
"Giralda." En 2 horas, 19 minutos y 
segundos. 
Tercer premio, regalo del Sporting, 
ti "Chirta I I . " del Club Marítimo del 
Abra, propiedad y patroneado por don 
Víctor de Chávarri. En 2 horas, 21 mi-
autos y 20 segundos. 
Seis metros: 
Primer premio, copa de don Juan T. 
de Gandarías, al "Mari Pepa." del 
Sporting, de don Bernardo Romano, 
ftn 2 horas, 25 mimaos y 19 segun-
dos. 
Secando premio, regalo del Spoav 
Kng. al "Pitusa." de San Sebeatián, 
íe don Eduardo Gullón. En 2 horae, 
25 minutos y 25 segundos. 
Tercer premio, regalo del Sporting, 
al "Alfonso XTTT." del Sporting, d« 
*on José Luis de Bayo. En 2 horas, 32 
oiinutos y 51 segundos. 
Sonderfclasse: 
Primer premio, copa de don Fede-
rico de Movóa. al "Dóriga," de San 
Sebastián, de don Eduardo Guilón. En 
2 horas. 14 minutos y 13 segundos, i 
Ganó también este balandro la copa | 
Santiago Martínez de las Rivas y 500 
peseta*. . 
_ Segundo premio, regalo del Spor-: 
^ng. a] "Chonta." del Sporting de' 
don Luis Arana, que lo patroneaba. En ! 
2 horas. 15 minutos y 55 segundos, i 
Tercer nremic regalo del Sporting. 
ría, que los balandros recorrieron. 
En los muelles se agolpó un gran 
gentío. 
El Rey de España hizo una buena 
regata con el "Giralda T I , " quien iba 
lucbando con el "Chirta" al desem-
bocar de la ría. 
En la primera prueba de sonder-
klasse habida á la mañana se retiraron 
el "Chonta," "Cabo Noval" y "Ohir-
t i l l a . " 
Por la tarde se retiraron el "R. C. 
N. K . . " el "Papoose" con-averías, el 
" K i l i Kí l i" y "Cabo Noval." 
El "Use l í ' quedó desarbolado. 
» « 
Después de calificar el Jurado de las 
regatas de la mañana y de la tarde he 
aquí el resultado: 
Mañana: 
Quince metros. 
Primer premio. Copa de don Alber-
to Aanar. al "Tuiga." del Duque de 
Medinaceli, de Santander. 
En 2 horas, 24 minutos y 43 segun-
dos. 
Segniíudo. "Regalo del Sporting, al 
"Hispania," del Sporting, del Rey. 
En 2 horas, 25 minutos y 3 segun-
dos. 
Diez metros: 
Primer premio. Copa d© don Benig-
no Chávarri, al "Tonino'' del Rey. 
En 2 lioraa, 36 miautos y 15 segun-
dos. 
Segundo. Regalo del Sporting, al 
"Carmen," del Bportmg, del Conde 
de Heredia Spínola. 
En 2 horas, 52 minutos y 14 segun-
dos. 
Sonderklasse. primera prueba: 
Primer premio. ' * Dóriga." En 3 ho-
ras, 24 minutos y 57 segundos. 
Segundo. " Ike I I . " En 3 horas, 25 
minutos 7 21 segundos. 
Tercero. " M i suegra." En 3 horas. 
26 minutos y 31 segundos. 
Cuarto. "Papoose." En 3 horas. 30 
minutos y 11 segundos. 
Quinto. "Bokarta." En 3 horas, 3 
minutos y 28 segundos. 
Sexto. "Lwchana." En 3 horas, 31 
minutos y 40 segundos. 
Séptimo. " K i l i K i l i . " en 3 horas. 
33 micwtos y 21 segundos. 
Octavo. "Cerceta.." En 3 horas, 43 
minutos y 35 segundos. 
Novwno. "Si r imir i . " En 3 horas, 51 
minutos y 30 segundos. 
Décimo. "Paquete." En 3 horas. 57 
minutos y 49 segundos. 
Tarde.* 
Siete metros: 
Primer premio. Regalo de don Hora-
cio de Bcfcevarrieta, al "Giralda T I . " 
del Rey. En 1 hora, 2 minutos y 2 se-
gundos. 
Segundo. Regalo del Sporting. al 
"Chirta I I . " En 1 hora. 2 minutos y 
42 segundos. 
Tercero. "R. S. C." En 1 hora. 3 
minutos y 30 segutídos. 
Cuarto. "Barcelona." En J hora, ó 
mirratos y 51 segundos. 
•Bl "Santander" fué descalificado 
por tocar boya. 
Sonderklasse: 
Primer premio. Regalo de don Mar-
tín de Zabala ? la copa de Mr. Genrg? 
"Wightman. al "Chonta," de don Luis 
Arana. En 1 hora. 2 minutos y 43 se-
jrundoa. 
Sexuado. Re«alo de! Sporting. al 
" M i suegra." En 1 hora. 3 minuta y 
25 .«egundos. 
Tercero. "Sir imir i . ' ' En 1 bora. 4 
minutos y 10 segundos. 
Cuarto. "Cerceta." En una hora. 4 
minutos y 32 recrundos. 
Quinto. "Marblehead." En 1 hora. 
El "Chir t i l la" fué descalificado por 
tocar la boya de la escollera. 
Seis metros: 
Primer premio. Copa del Sindicato 
de Pomento, al "Pitusa." En 1 hora, 
6 minutos y 20 segundos. 
Segnmdo. Regalo del Sporting, al 
"Alfonso X I I I . " En una hora, 9 mi-
nutos 3' 8 segundos. 
Tercero. " A s t i . " En 1 hora, 9 minu- j 
tos y 36 segundos. 
Cuarto. "Geisha." En 1 hora, 13 
minutos y 10 segundos. 
de servicio ordinario y continuaron 
durante la noche, -haciendo cada uno 
el turno que le correspondía; y hoy 
han continuado también en el servi-
cio ordinario. 
Como se ve esto les hace perma-
necer 36 horas en el trabajo, cuando 
el artículo 55 de la ley del servicio 
Civil previene que los empleados sólo 
prestarán ocho horas de servicio. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "MASCOTTE" 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor "Mas-
eotte." 
REGINO LOPEZ 
A bordo de este buque regresó A 
la Habana el popular actor Regino 
López, después de haber pasado una 
agradable temporada cu los Estados 
Unidos. 
Viene también el actor Adolfo Co-
lombo. N 
Bien venidos. 
HIURTO DE GARBANZOS 
Los empleados de la Aduana, Andrés 
Rodríguez y Serapio Cuervo, detuvie-
ron esta madrugada una cachucha ^ar-
pada con seis sacos de garbanzos, y tr i-
pulada por Antonio González Correa, 
vecino de Miartí 165, Regla. 
También fué detenido, el conductor 
del carretón que se encontraba prepa-
rado para conducir los expresados sa-
cos, nombrado Manuel Martínez, veci-
no de Barrete 24, Guanabacoa. 
Dichos sacos habían sido hurtados 
de la carga del vapor "Excelsior" y 
pretendían introdueirlos sin pagar los 
derechos correspondientes. 
DISPAROS 
Los vigilantes de la Aduana Oscar 
i Basuelto y Juan Vázquez, de servicio 
I anoche en el muelle del segundo distri-
to, hicieron dos disparos de revólver 
al aire, con objeto de detener á un in-
dividuo que tripulando una cachucha 
rondaba los muelles, suponiendo dichos 
vigilantes que hubieran hurtado ó tra-
taran de hurtar algo. 
Dicho individuo que resultó nom-
brarse Antonio Bonet Vidal, fué dete-
nido por el vigilante Vallera, al atra-
car-la caohueha á la capitanía del Puer-
to. 
Dicho individuo dice que él se diri-
gía á pescar fuera del Morro y que se 
acercó á los muelles por que en esos 
momentos efectuaba su salida un va-
por, siendo sorprendido por los fogo-
•nazos; pues no oyó los disparos por 
ser sordo. 
UN DESERTOR AHOGADO 
Anoche al ser conducido por el ofi-
cial del Ejército Permanente Angel A. 
de Castro, y varios soldados, el desertor, 
Rafael Victorio Valdés. de la segunda 
estación de policía de la Cabaña, al lle-
gar al embarcadero de "San Telmo," 
se arrojó al mar, pereciendo ahogado. 
Practicado un reconocimiento por la 
policía del puerto por aquellos alrede-
dores, fué encontrado el cadáver del ci-
tado desertor y trasladado á la expla-
nada de la Capitanía del Puerto, donde 
fué reconocido por el médico de guar-
dia en el primer centro de socorro y 
remitido después al Neorocomio. dán-
dose cuenta al Juez de guardia. 
NUBViO SERVICIO 
Por le Inspección General del Puer-
to se ha pasado al señor Jefe de Visita 
de buques en el Esquife, la siguiente 
orden: 
Señor Inspector de Visita. 
Habana, Septiembre 11 de 1911 
'Desde esta fecha y de orden del se-
ñor Administrador se dispone que los 
buques surtos en puerto y que por 
su importancia necesiten ser vigilados 
durante la noche, se cubran con Tns-
I pectores del servicio del Esquife, de-
signándose dos inspectores por cada 
buque, para que estos compartan el 
servicio en primero y segundo turno. 
Este servicio deberá ser dispuesto 
por usted con el personal sobrante, 
después de cubrirse los servicios ex-
traordinarios, debiendo llevar un tur-
no exacto para que no pueda haber 
protestas ni parcialidades. 
Diariamente darán ustedes cuenta 
al señor Jefe de la Vigilancia oon una 
relación de los buques que se cubran y 
los nombres de los Inspectores que lo 
efectúen. 
Siempre que por cualquiera cir-
cunstancias se quede algún buque sin 
cubrir por la noche, darán cuenta ai 
señor Jefe de la Vigilancia para que 
tome las medidlas que crea oportunas, 
dando cuenta de todo á esta Inspec-
ción al día siguiente.—B. Souza, Ins-
pector General del Puerto ^interino.; 
La orden anterior comenzó á cum-
plirse ayer, dando un resultado satis-
factorio para el servicio pero no así 
para el personal del esquife, encarga-
do de su cumplimiento. 
Los inspectores que empezaron á 
prestar ese servicio en los buques de 
carga, entraron en la mañana de ayer 
El señor Benigno Sousa. Inspector 
general del Puerto, nos pide que pu-
bliquemos la siguiente aclaración, so-
bre la orden antes expresada: 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Mtty señor mío: 
No he tenido el gusto de leer el pe-
riódico "La Prensa" de anoche, pe-
ro por oídas he sabido que le ordan 
127 emanada por el señor Adminis-
trador de esta Aduana, se atribuye á 
inspiración propia mía y ruego al 
DIARIO DE LA MARINA se sirva 
hacer público que todas las disposi-
ciones que se ordenan en esta Inspec-
ción, obedecen, como es natural, al 
criterio del señor Administrador sin 
que deje de entender por eso que esas 
disposiciones sean calcadas, digeridas 
y amasadas por las necesidades del 
servicio y en mejora de él, como se ha 
probado y en obediencia de ella se ha 
sorprendido anoche en el " Ingéni to" 
un contrabando de seis sacos de gar-
banzos, deteniendo al carretón que los 
iba á conducir y desde luego en obse-
quio de la mayor vigilancia del cuer-
po destinado á esos efectos, porque es 
indudable que siendo muy extenso el 
litoral de la bahía y duplicado por la 
obscuridad de la noche á mayor nú-
mero, de vigilantes para vigilarlo, es 
indudable que el cuidado se duplica, 
y que no son necesarios los vigilantes 
de día en los muelles que esté á cargo 
de empleados cuidadosos y muy anti-
guos en esos servicios. 
B. Sonsa. 
BL SIGNE 
Este vapor noruego entró en puer-
to hoy procedente de Mobila, con car-
ga general. 
M e r c a d o M o n s t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 12 Septiembre de 1»11. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata eapañote Í6% á 98% T. 
Galderilla (en oro) 97 á 98 T. 
Oro americaoe con-
tra oro español ... 11$ á 11#% F. 
Oro americaBO cen-
tra plata espafiola 10% á 11 V. 
Oentefies á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 ea pie ta 
Laises a 4.27 ea píate 
Id. e« catitiindea... á 4.28 ea píate 
IH peso am erica no 
en plata «aj>af»oia 1-10X á 1-11 T. 
Vapores de t r a v e s í a 
6 E E S P E R A » 
Septiembre 
„ 13—Saratoíra. New York. 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 16—Monserrat. Cádiz y escalas. 
„ 17—Westerwald, Hamburgo y escalas. 
„ 18—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Monterey, New York. 
., 18—F. Eismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Times, New York. 
„ 20—J-Iavana, New York. 
„ 20—Monadnock, B u e n « s Aires escalas. 
„ 24—-Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 24—Dora, Amberes y escalas. 
„ 25—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 2B—Gloria de Larr inaga , Liverpool. 
„ 29—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
„ 3—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Santa Clara , New York. 
Septiembre * '• 
„ 16—Saratoga, New York. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 17—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 18—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 18—F. Ei smark , Coruña y escalas. 
„ 18—Weaterwald, Veracruz y escalas. 
„ 19—Esperanza, New York. 
„ 19—Excelsior, New Orleans. 
20—Reina María Crist ina, Coruña. 
„ 22—Monadnock. Montevideo y escalas. 
„ 23—llavana, New York. 
„ 24—Frankenwald, Vigo y escalas. 
„ 25—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Montserrat, New York y escalas. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES OON REGISTRO ABIERTO 
Para New York .vapor cubano "Cubana"', 
por L . V . P lacé . 
Para Now York, vapor americano "Méj i -
co", por Zaldo y Compañía . 
P a r a Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle", por Zaldo y Compañía . 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 9. 
P a r a Canarias , Barcelona y escalas, v a -
por español "Balmes", por Santama-
ría, Sáenz y Compañía . 
1 barril azúcar . 
34 cajas tabacos torcidos. 
1 tercerola miel. 
44 cajas dulces. 
1 potranca. 
30 cajas llcorea. • ^ 4 
22 atados tiviaí . 
135 pipas, 498 cuartos y 84 bocoyes 
aguardiente. 
11 bultos «rectos . 
BUQUBS B E CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Septiembre 11. 
De Calbarién, vapor " I I Alava", cap i tán 
Octube. con 768 tercios tabaco y con 
efectos. 
De Cienfuegos, vapor "Josefita", capitán 
Gómez, con efectos. 
De Arroyos, goleta "Eteivina". patrón Y e -
ro, con 1,300 sacos carbón. 
De Caibarién, vapor "Avilés". capi tán G i -
nesta, con efectos. 
De Cárdenas , goleta "Unión", patrón V a -
lent. con 400 sacos sal . 
De Cárdena^, gerieta "Juana Mercedes", pa-
trón Ballester, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Cárdenas , goleta "Rosita", patrón E n -
seflat, con 50 pipas% aguardiente. 
De Mariel, goleta "Altagracia", patrón Na-
varro, en lastre. 
De Río del Medio, goleta "Joven Manuel", 
patrón Uoret , con 400 sacos carbón. 
De Sagua, goleta "Mercedita", patrón Y e -
ro, con 1,000 sacos carbón carbón. 
De Matanza*, goleta "Aimansa", patrón 
Cabré, con 50 pacas henequén. 
D E S P A C H A D O S 
Septiembre 11. 
P a r a Margajitas, goleta "Feliz", patrón 
Arabi , con •efectos. 
P a r a Cárdenas , goleta "Crisálida", patrón 
Albona, con efectos. 
P a r a S ierra Morena, goleta "Enriqueta", 
patrón Echavarr ía , con efectos. 
P a r a Nuevltas. goleta "Expreso Gibara", 
p a t r ó n González , con efectos. 
MANIFIESTOS 
3 0 7 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Knikht s Key y escalas, consignado á 
G. Lawton . Childs y Compañía . 
DE KNIGHTS KEY 
T. J . Pottin; 366 huacales coles. 
Armour y cp; 60 barriles puerco. u 
DE CAYO HUESO 
M . G . Bengocbea; 6 barriles pescado. 
L . P . Gaxty; 1 lancha. 
3 0 8 
Vapor americano "Méjico", procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Z a l -
do y Comi»ailía. 
DE VERACRUZ 
Landeras Calle y cp; 105 sacos frijoles. 
Genaro González; 200 id i d . 
Suárez y L ó p e z ; 84 id id . 
Queaoda y Alonso; 189 id id . 
3 0 9 
L a n c h ó n americano "Número 11", proce-
dente de Mobila, consignado á M. J . Dady. 
E n lastre. 
310 
L a n c h ó n americano "Número 10", proce-
dente de Mobrla, consignado á(>M. J . Dadv. 
E n lastre. 
311 
Vapor americano "Excelsior", proceden-
te de New Orleans, consignado á A . E . 
Woodell. 
Genaro González : 250 sacos maiz. 
Querejeta y cp; 500 id i d . 
Huarte y Otero; 750 id i d . 
B . F e r n á n d e z M : 250 id id . 
González y Suárez ; 250 id i d . 
Suriol y F r a g ü e l a ; 250 id i d . 
M . Bayolo: 50 barriles aceite. 
A . Kossitch; 250 melones. 
H . F . L a r d e s é hijo; 320 sacos harina. 
S . de J . Loredo: 185 id id . 
H. . Suárez y cp; 500 id i d . 
Galbán y cp; 750 id id ; 150 cajas man-
teca. 
B . L . Rhome; 4 cerdos. 
Roraagoe-a ycp; 500 sacos garbanzo» . 
A . G . Bornsteon; 3 bultos efectos. 
Champion y Pascual; 7 id i d . 
O . Frej 're ; 1 id id . 
H . B . Soraei l lán; 1 id i d . 
Armour y cp; 500 sacos abono; 87 bultos 
efectos; 10 id carne; 10 id menudos; 17 id 
sa lch ichón; 75 id tocino; 335 cajas man-
teca. 
Keens y Getman; 1.352 sacos abono. 
A . L i y i - y c p ; 4 bultos efectos. 
L y k e s y hno; 50 cerdos; 12 vacas y 12 
cr ías . 
Swift y cp; 600 caajs huevos; 47|3 y 
63 bultos puerco; 100 cajas sa lch ichón. 
E l P ince l ; 2 bultos efectos. 
Canales y Sobrinos; 450 cajas huevos. 
J . Castellano; 250 Id i d . 
Canales Diego y cp; 600 id id . 
He vi a y Vega; 6 bultos efectos. 
Luengas y Barros; 75|3 manteca. 
Landeras Calle y cp; 50 cajas puerco. 
C . S . B u y ; 7 bultos efectos. 
Wong H i m ; 9 id i d . 
K . K o h l y y cp; 250 sacos maíz . 
C . Arnoldson y cp; 25|3 manteca. 
D . Bu i sánchez y cp; 56 bultos muebles. 
J . D . Canel; 30 id i d . 
Bergasa y Timiraos; 10 cajas puerco. 
Rivera y Gómez; 22 bultos muebles. 
Bahamonde y cp; 18 id id . 
P . Vázquez ; 29 id id . 
V . L ó p e z ; 1 id calzad©. 
F e r n á n d e z y Maza: 66 id muebles. 
Doado v Ruisónchez; 23 id i d . 
.T. Duyos; 12 id id . 
V . Sánchez y cp; 16 cajas calzado. 
P . Laborde: 9 oultos aceite. 
Va ldés Fnul i y cp; 150 cajas j a b ó n . 
Pernas v cp; 2 bultos efectos. 
J . P . D í a z ; 3 id id . 
F e r n á n d e z y Vi l lanuova: 1.000 sacos 
sal . 
tí. W. Strong; 7.249 piezas madera. 
H . Prieto; 6 bultos efectos. 
Cuban A m . Sugar ycp; 1 id id . 
Cuban F r u i t E ; 150 melones. 
Southern Express y cp; 3 bultos efectos. 
M . Johnson; 10 barriles aeeite. 
Brunschwit v Pont; 37 cajas conservas. 
J . Alvarez B ; 60 id i d . 
Negra y Gallarreta; 55 id id . 
Restoy y Otheguy; 55 Id id . 
R . Torregrosa; 25 id i d . 
Vida l Rodríguez y cp; 100 id i d . 
A . Armand; 4 jaulas aves. 
Carro y hno; 2 bultos efectos. 
Piemos y Matalobos; 1 id id . 
W . R . Simmons; 2 id i d . 
r a r a s o a n a á C o r u ñ a ó S a n t a n d e r 
Ü "Use IX<" de Eemiscber Geyler, 5 minutos y 46 searundoB. 
por el vapor de la Compañía Trasatlántica Española 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
que saldrá el 20 del corriente. Para pormenores diríjanse á DIGON HNOS., SAN PEDRO 24, 
quienes corren con todos los trámites así como con el embarque del equipaje, TODO GRATIS. 
Teléfono A-1528. Se compra y vende toda clase de moneda extranjera. 
3-12 
Resto de la carga del vapor americano 
"Morro Castle": 
Centro de Dependientes; 14 id i d . 
Southern Express y cp; 20 id id . 
Cuban and P a n American Express y cp; 
21 id i d . 
U . S . Express y cp; 30 id id . 
A . R . Langwich y cp; 5 id id . 
A . de Novi y cp; 3 id id . 
Solía hno y cp; 4 id i d . 
Majó y Colonur; .2 id drogas. 
Casteleiro y Vizoso: 1.076 id efectos. 
Sánchez y Rodr íguez ; 2 id id 
García hno y cp; 6 id i d . 
J . Comallonga; 4 id i d . 
Huerta y M a r t í n e z ; 3 id id . 
Bohemias; 6 id i d . 
Pons y cp: 9 id id . 
Central San A g u s t í n ; 2 id i d . 
D . Rodr íguez ; 3 id i d . 
Palacio y García; 11 id id . 
M . Carmena y cp; 9 id i d . 
Arredondo y B a r q u í n ; 17 id d i . 
J . González: 3 id i d . 
Briol y cp; 4 i did. 
G . Pcdroari^s; 8 id i d . 
C . Romero; 26 id id . 
Suárez y hno; 37 id i d . 
Viuda de Aedo Ussla y Vinent: 15 id. 
Havana Coal y cp; 11 id i d . 
Havana Post: 40 fardos papel. 
A . Miranda: 3 b u l í o s efectos. 
M é n d e z y Gómez; 11 id id . 
Cuban E . Supply y cp; 7 id id . 
Mart ínez y Suárez ; 1 id i d . 
A . F e r n á n d e z ; 3 id i d . 
E . H e r n á n d e z : 3 id i d . 
A . G . Bonrsteen; 10 id i d . 
W . Schmith: 1 id id . 
E . A l i ó v cp; 84 id i d . 
Catchot García M : 1 id id . 
Pernánde/ . , Valdés y cp; 1 id i d . 
Viuda do Ortiz é hijos; 11 id id . 
Pradera y cp; 6 id id . 
E . Descamps; 5 id id . 
Cuba I lustrada; 17. fardos papel. 
Harr i s . hno y cp; 16 bultos efectos. 
Escuela de Medicina; 15 fardos papel 
N . C . Supply y cp; 1 bulto efectos. 
E . Gel i ; 5 id i d . 
A . Scharsch: 1 id id . 
L . L . Aguirre y cp; 1 id id . 
A . García; 5 id id . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 110 fardos pape 
Compañía Frigoríf ica: 3 id id . 
Fleischmann y cp; 10 cajas levadura. 
M . .Ichnson; 25 bultos drog.^. 
C . H . Thrall y cp; 4 id efectos. 
R . R . Campa: 3 id id . 
Alvarez y F e r n á n d e z : 3 id id . 
V . Campa y cp; 5 id id . 
•T. Posada; 12 id drogas. 
Suárez , Solana y cp; 8 id efectos. 
Rambla y Bouza; 24 fardos papel. 
•T. Aguilera y cp; 239 bultos efectos. 
Pomar y Graiño: 29 id id . 
J . Alvarez: 5 id i d . , 
Lor íente hno ycp; 1 id i d . 
Gómez P i e é l a g o y cp; 6 id i d . 
Alvarez Valdes y cp; 1 id i d . -
L a Industria I ta l iana; 2 id id . 
O. Giberga; 1 caballo; 1 coche y 1 ye-
gua. 
G . Lawton Childs y cp; 500 sacos abono. 
Orden: 366 bultos frutas-; 22 id efectos 
100 id hierro; 4~) id maquinaria; 2 cajas 
quesos; 2 id quesos; 2 id conservas; 120 
huacales c o l e í ; 10 barrílcí; "manzana; i 
huacal apio; 50 sacos frijoles; 100 barri-
les y 600 sacos papas. 
B O L S A P R I V A D A 
got izac ionTe va lores 
A. B H E 
BUJetes del Ban'-c E s p a ñ o l de 7a Isda d* 
Cuba contra oro, de 1% á. 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro español 
98% á. 98% 
Greenbacks contra oro escañol . 110^ 110^4 
V A L O F . E B 
Com, V «no. 
FendoD púbiloos — 
Valor PIO. 
BJanLiréstlto de / a Repúbl i ca 
de Cuba 114 11? 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obibftuj'unos primera hipote-
ca fiel Ayuntamiento de la 
Habana . 116 122 
O^uxaclunea sesu'ida Mpo-
ter.a del A y u n t a m l e n í o de 
la Habana 115 118 
OoMta'jioii'ía hl|5oteuarla« F . 
C . dfe Cieiifu««oa ^ Vi í ía -
clara n 
Id. Id. íe irunda Id N 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarién N 
td primera id. Gibara á Hol-
éfuín N 
Bonos hipotecarios de I» 
OnnipRrt'r di» Qa;» r Hlec-
tricidad do la Habana . . 120 126 
Bonos de ga l.'rr.ai.u iOIeo-
trlo Rallvfay's Co. (ea ctf-
culaciór.) 110 l í l 
ObiiKsu;! (imís gren'iralRB (por-
petuas) nnBol idTda» dti 
los F . C. U . de l a Habana . 113 HE 
cK»noB de la Compon:» «le 
G^a Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 108 110 
EiDnoB de la RepúbUca de 
Cuba «raltldoB en 18&« a 
1897 N 
Rjnos segunda hipoteca do 
The M a t a n s a a W a t e a 
Woks N 
id. hlpotecarioB Ccrntral azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Oblixacione? Grles. Conio-
Jldada'" de GMS y rciao-
trlcidad 102% 104 
EmprpsTwo a*, la Rp̂ úoüiíb 
de Cuba, 16^ millones . . IOS 110 
Matadero Industrial . . . . SO 88 
Fomento Agrario 93%' 96 
Cuban Telephone Company. 90%, 9Í 
SaEcn Eapañot •le !a Is la o». 
C u b a 106% 108 
B ú i c u Ajrríuoja ae Pusrto 
P r í n c i p e N 
Banco Nacional de Cuba . . 112 12' 
Banco Cuba N 
'Jompañla úb 7 srrocarrlles 
Unidos do Jo Ha.bnna r 
Alniicenot le P.fela llroi-
tada 91% 92% 
Ca. SCuéotncB, .le bantlago de 
Cuba 22 60 
»>-•»« uanla del Ferrocarri l del 
Oeste n o s in 
Cotnpania Cubana Ceñirá» 
Rallway'B Limited P r e í a -
ridaa u 
Id. Id. (comunee) u 
Ferrocarrtl de Gibara ft Hol-
n 'M H 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . 7i 
Comníñíi» ñf y E l e c t t l ' 
cidad de la Habana . . . 98% 100 
Dlaurí ué u Habana fnsfe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
• "«•Jia de v,>'-"irl-io de la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (co.nunep-
Compañía, de Construc».lo-
nea, Repai-aclonec y S a -
nearoJentc d^ Cuba. . . . 
Cocip^fife Havana Bteptarla 
RaiJ-Kajrí Co. (pieterera-
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
nmoHftL. Anón ima de Ma-
tenzai. 
Compañía Alñlerera Cubana. 
C o m p a ñ i s Vidriera de Cuba. 
riL-nf- naéetriqe de S»nctJ 
Splritus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca, Almacenas y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 

















ÓUJSIO DE LA MAEINA.-^WJioi^i de la tarde. Septiembre 12 de [VlfS 
ni en una i n i e n i ú con un redactor de 
Jl Secólo. 
—De sociedad ¿ qué se prepara ? 
.—Nada se sabe. Solo se habla de al-
—Qué hay de novedad? 
—Lo üf'Mtramúr. 
—Qué pasa? 
—Que si no sale bien Mr. Burbridge , 
de cierto litigio, v ojalá que sí ^a- | ^ ° a s boda^ en el gran mundo y de 
liera porque se lo merece, puede darse > W el Casino Alemán sa ga de su clau-
bor . - -uro el cierre definitivo de aque- ¡ tradicional baile de Navi-
j , t ° a ! dad. J^aitíi mucho tiempo todavía para 
i anticipar noticias que luego no pudie-
- D e l M e l , del restaurant, de l o s . 1 ™ ^ e infirmadas, 
jardineé, de todo. . . i ^ hoJ^? 
—Otra yez los .jardines? —Entre las qu« se preparan para lo 
-Y para siempre. Como que parece 
gttó van á fabricar en aqwllos terre-
na»;. 
—Para el americano? « 
—Xo. ^Ir . Burbridge dirige ahora 
sm iniciativas hacia la Chorrera. Ayer 
^recisámente firmó la escrifjra arren-
dando al viejo Arana, por seis años, 
el que ha sido por tanto tiempo el hotel 
ta Mar y está poblado de memorias 
al i gres. 
—Cambiará de nombre? 
— Y también de aspecto. Como que 
. i actual dueño de Miramar se propo-
ne dotar el establecu^iénto de todas 
las ventajas y todas las mejoras á que 
se presta su situación, en las márgenes 
del Alméndareá. rodeado de árboles y doza. que van hasta New York á bordo 
con el mar como panorama de atracti- del Mi.rh o para continuar viaje á Eu-
vo inacabable. ropa. 
—Se hará tedo esto pronto? . — } \ ^ ^ nuc vuelven? 
— Es de presumir que estará listo — t "a, gentil sónoni», Adelaida 
para Diciem'bre para las carreras de ^lannqu-. que fué tan celebrada a su 
caballos que este año han de celebrarse paso por loa salones babaneros. 
fine resta del año se citan como las más 
interesantes las de Margot de Cárde-
nas. Gra/.iella Maragliano y Herminia 
Dolz. 
—Cuál será la primera? 
—La de la señorita Cárdenas y el 
capitán Armando Montes asegúrase 
que ha de celebrarse á fines de mes. 
— Y no hay otra boda más? 
—Sí, y muy próxima. Es la de Sera-
fina Valdivui, la espiritual señorita, cu-
yo prometido, el joven noruego Oscar 
Egelbert. se encontrará en la Habana 
á principios de la próxima semana, 
—Qué hay de viajeros0 
termedios hacen música selecta, mú- rrientes. una hermosa velada, en obse-
sica de concierto, cautivando la coi.- quio de sus socios protectores, 
currencia que los aplaude y loa a.- Se llevan a cabo los ensayos con 
mira. Los esposos Román-Ahv.r' *, gran animación y constancia, tamo 
oi.seqnian á todo, e n la e s p í e n ü ' . - P^a la f.esta. como para la velada 
propia de su generosidad. L a j u - ! que en honor del ilustre Pastor Díaz, 
v..uiud torna aF baile y S. M. el dan-; celebrara la Asociación Protectora de 
zón canta blando y doliente y 
re-gestivo 
pór ter . 
E l cronista se siente 
la Real Academia G-allega el próximo 
dia 15 en el teatro Nacional. 
Veamos á la nueva flor de la vi-
da ; escudriñemos en la nieve de su 
cuna. Duerme; duerme arrullada 
por la orquesta que en la sala t r ina ; 
duerme con la tranquilidad de los 
ángeles que ignoran lo que la vida 
es. Bajo sus manecitas, capullos de 
flor, se oculta la tarjeta exquisita 
donde se escribe su pequeña historia. 
Se llama Consuelito Enriqueta y na-
ció el día 1ó d^l mes de JMIÍO pasa-
do; dice de quien es hija y que es 
cristiana, porque fué bautizada en la 
Catedral. Sea enhorabuena. Al co-
loeir el carnet bajo los capullos en 
flor, Consuelito se despierta; se son-
ríe, nos mira con sus lindos ojitos 
negros v vuelve á dormir. La músi-
ca continuaba s" blando t r inar : bai-
Esta agrupación, que se presentó 
por primera vez al público en la fies-
ta que el año pasado celebró la Aso-
ciación Canaria, con motivo del ter-
cer aniversario de su fundación, guar-
da hacia este poderoso elemento in-
mensa gratitud, y acordó anoche, ac-
reJer á la solicitud que dicha Asocia-
ción le hace, de tomar parte en la fun-
ción benéfica que en el teatro Payret 
se celebrará, el dia 4 del próximo mes 
de Octubre. 
OEPARTAMENIO OE SANIOAQ 
9. 
—Unos novios que se embarcan hoy, | I»ba la juventud. La besamos y nos 
y son Carlotica Zaldo v Fernando Men- | fuimos. 
F E R X A X D O R I V E R O . 
en un micro hipódromo, en el que esta 
constnnvéndove por aquellos contornos, 
al otro lado del río. 
—¿Con qué tendremos carreras es-
te invierno? 
—Con grandee alicientes. 
—Pero nada más que carreras? 
—No. La temporada teatral prome-
te ser muy animada. Vendrá al Nacio-
nal la hermosa actriz mejicana Virgi-
nia Fábregas, en e] Politeama actuará 
una compañía de ópera que se propone 
traer Sigaldi y -también tendremos 
ópera en Payret. A este teatro quieren 
traer á Graziella Pareto, soprano l i -
gera de gran fama, como que ha canta-
do en el Real de ¡VíadHd durante tres 
temporadas. 
—Sigaldi. Sigaldi. Creo recordar 
ese nombre de alguna temporada haba-
nera. 
—La de Chalía. Fué el tenor que es-
trenó Fc.dora con e.sta cantante cuba-
na. Acuérdate de aquellas noches deli-
ciosas de Payret en un invierno inolvi-
daíble. . . 
— Y no se habló de la vuelta de Ma-
ría Guerrero y de Tina di Lorenzo ? 
—Yo lo anuncié. Pero como nada 
más se ha dicho después habrá que es-
perar á nuevas noticias. La Guerrero 
anda ahora por el norte de España y 
no creo fá-cil que se aventure en estas 
momentos á una nueva excursión por 
América. Es más de süponer que vuel- I 
va Tina di Lorenzo á la Habana. Así | 
lo aseguró, al menos, Armando Falco- ' 
HOGARES faiCES 
F l o r e n t i n a M o r n a n 
y 
B e l a r m i n o A l v a r e z 
Este Corujo del bigote rubio tiene 
algunos días ocurrencias muy dis-
cretas. De cuando en vez llega á la 
mesa del café donde el cronista sue-
ña para invitarle á. ê as fiestas de 
amable dulzura que en la intimidad 
«olenine de amigos y familiares se ce-
lebran en los hogares felices por la 
v i r tud , el trabajo y el amor. El do-
mincro tuvo este amigo mío una -agra-
dable ocurrencia que yo le agradezco 
con toda mi alma asturiana. 
Ouiénes más? 
—'Sería interminable la lista de los 
une hacen ya sus preparativos de 
vuelta. 
—Alguna nota triste? 
—Xunea falta. 
—Cuál es la de hnv? 
—La de hab v falleeido en .Madrid 
la señorita Carmelina Pons y Ilermin-
dez, joven y bella, á quien vimos em-
barcar, hace un año tan delicada de sa-
lud. Encontró su tumba donde fué efa 
busca de alivio. Aquí, entre sus fami-
liares ñu? la lloran, está el señor Cé-
sar f i . Toledo, un amigo querido. 
—Sabes lo de Fieramoscn? 
— Y COTÍ sentimiento. Es de lamen 
U N A R A Z O N 
¿Por qué las damas deben tener á 
mano el aguardiente puro de uva r i -
ivera? Porque es lo único que alivia 
j los dolores periódicos propios del be-
llo sexo. Se vende en bodegas y ca-
fés. 
S O C Í E f f s l S P A Ñ O Í j \ r 
CENTRO ASTURIANO 
La Sección de'Asistencia Samtat l l 
de este Centro celebrará junta hoy 
por la noche. Se t r a t a r án en ella 
asuntos ordinarios de carácter gene-
ral. 
La Directiva ha dirigido á los Pre-
sidentes de las diferentes Secciones 
Septiembre 
D E F U N C I O N E S 
J o s é Pedrayes, 23 meses, Espada 35, Me-
ningitis; Alfredo A. Suárez , 45 años , C a m -
panario 210, Tuberculosis; Evaris to Toca, 
2 años . Salud 157, Meningitis; Surado R o -
que, 20 meses. Hornos 20, Bronquitis capi-
lar; Dolor»? Torres, 52 años . Salud 181, 
Derrame cerebral. 
Leonor Toscano, 22 años , Hospital de 
Paula. Tuberculosis; María López, 35 años . 
Hospital de Paula, Tuberculosis; Guada-
lupe Tamayo, 54 años . Quinta Dependien-
tes, Insuficiencia mitral. 
Inés María Díaz, 24 años . Compromiso 
3, Tuberculosis: L u i s a Puello. 68 a ñ o s . J u s -
ticia B, Arterio esclerosis; E l l a s B. Ma-
yorquín, 3 meses. Just ic ia 4%, Enterit is 
aguda; Juan Xa me, 9 años , Monte 108. 
Aplastanve.Vo; Petrona Rodr ígnez , once 
años . Infanta, Uremia; Graciela F e r n á n -
dez, 3 años , Zaragoza 10. Bronquitis. 
J o s é Baños . 57 años . Hospital N ú m e r o 
Uno, Cardiopatia. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Este frwco y ventilado salón, situado en 
Prado y Virtudes, ofrece un atractivo tan 
poderoso á las familias de nuestra socie-
dad, que se ha hecho para ellas uno de 
sus lugares predilectos. 
Pe l í cu la s nuevas todos los d ías y selec-
c i ó n en las exhibidas con anterioridad, es 
un aliciente poderoso. 
E l programa de esta noche: con decir 
que iguala al de las anteriores e s t á he-
cho su elogio. 
S a l ó n N o r m a 
E l m á s lisonjero éx i to obtuvo ayer e-1 es-
treno de "Misterios de familia", que apar-
te de desarrollar un argumento original de 
uno de los cerebros m á s só l idos de Ale-
mania, ha sido interpretada tal como era 
de esperar, corriendo á cargo de artistas 
del Teatro Imperial de Berlín. Los lu-
josos trajes, presentac ión regia y fotogra-
fía perfecta, completan el méri to de esta 
•cinematografía, considerada lo mejor que 
el Cine ha produc-ido. 
L a Empresa, correspondiendo á los de-
seos de muchas familias que ayer no pu-
dieron admirar "Misterios de familia", la 
pondrá en las tres Vendas de hoy. 
Europa en el ú l t imo Trie 
L a Rus ia Contemporánea 
Suspiros del Moro, 2 tom * * « 
Historia del año 1883 0S . _ j 
E l Ocaao de la Libertad ' * • • 
L a Cuest ión de Oriente * ' • , 
Mujeres Célebres, 8 tomos' ' ' • 
Historia de un Corazón ' ' . 
L a Civi l ización en los cinco ' • 
ros siglos del C r i s t i a n i c e -
tomos . . 
L a Fórmula del Prosr 
Anales Pol í t i cos 
Estudios His tór icos . 
L a Redenc ión del Esclavo ^ * 
Ensayos Literarios . . / • 0rn̂ t 
Cartas sobre Pol í t ica 2 " ' 
U n viaje á Par í s . . . ' m08 
Historia de Europa en e', 
en 6 grandes tomos 
L a Hermana de la Caridad 
Gran Librería CERVANTES 
rreeo 
siglo *1X 
de R I C A R D O VELOSo"'' 
E m p r e s a s Mercani 
Y S O C I E B A l E s 
una comunicación recomendándoles 
ta i fine deje m puesto en La Lu-ha (iue á la mayor brevedad redacten sus 
un compañero como él. tan CMITO. tan presupuestos parciales y los remitan a 
distinguido. La sección teatral del po- la presidencia con objeto de ir prepa-
pular periódico estuvo siempre realza- rando los Presupuestos srenerales del 
da por los prestisrios de esa pluma. Y Centro para el año próximo, 
es siempre así donde cpiiera qne pr^.-le 
Parque Central abajo rueda un eo-
ifehe que se pierde calle de San M i -
guel arriba. En él van el joven del 
bigote rubio y el cronista, que tam-
bién lo tenía rubio y se lo afeitó. He-
ce alto frente á una elegante mora-
da : bate la luz en sus balcones j de 
su fondo llegan á nosotros las notas 
el concurso de su talen'to el señor Héc 
tor de Saavedra. Un escritor de guan-
te blanco. 
—Qué hay de tu amigo Miguel Mo-
rales? Viene pronto? Viene satisfe-
cho?. . . 
—Todo no puede decirse.. . Pero 
ya ŝ  sabrá cunndo esté entre nosotros, 
que »erá en Octubre, después de su 
vuelta de Biarritz, cuando baya pasa-
do una temporada en Xew York. 
— Y de otros ausentes /.qué saibesl 
—Lo que se es poco y . . . es triste. 
E X R I Q C E F O X T A N I L L S . 
el escritorio donde trabaja. Corujo 
abandonamos los bastones y los som-
breros. Ahora' la orquesta ejecutaba 
un sugestivo danzón; el rumor de 
alegría y de felioidad llega á nos-
otros en confusión adorable; el alma 
se alegra. Venimos á celebrar el 
nacimiento de una nifía princesa; á 
tomar parte en la honda satisfacción 
de los dueños de esta suntuosa mo-
rada, familia distingaida por la vir-
tud, el trabajo y el amor. Penetra-
mos. 
En loa umbrales nos recibe con un 
abrazo sincero, asturkmo. el jefe de 
esta morada, don Belarmino, que nos 
honra presentándnog á su amable es-
posa, dulce reina de aquel hogar, da-
ma elegante y bella, madre amantís i-
ma de once pequeñuelos que son la 
algarabía de la casa. De las arañas 
primorosas, se desborda k luz, resal-
tando en los cuadros, los bronces, los 
muebles y los mármoles. Todos los 
amigos de la familia están a l l í : seño-
ritas lindas y gentiles, damas ele-
gantes y bellas, caballeros de todas 
las clase» sociales que rinden su t r i -
buto de cariño á lo.s dueños de este 
CENTRO GALLEGO 
Hoy se efectuará el pago de $'M.i)2'l 
i 21 centavos oro americano, á los seño-
res Purdy Ilanderson. contratistas del 
nuevo edificio del Centro en construc-
ción. Esta cantidad pertenece al no-
veno avalúo de las obras. 
Esta tarde A • is i n ^ se i-eunirá en 
el Centro la Comisión que entiende 
en la publicación del Manifiesto acor-
dado por la Directiva para explica i' 
lodos sus actos desde que tomó pose-
sión de la Presidencia el señor Rodri-
gue/ Bautista. 
E l Presidente del Centro ha girado 
al señor Alfredo Vincenti. Director 
de " E l L ibera l . " de Madrid, la canti-
dad de 7,874 pesetas con 30 céntimos, 
producto de la Velada que celebró el 
Centro el dia 20 de Diciembre de UK17 
en honor del esclarecido músico don 
Pascual Veiga, con el fin de que sus 
restos fuesen trasladados á su país 
natal, Mondoñedo. 
Septiembre 11. 
D E F U N C I O N E S 
Reinaldo Ledón, 4 meses, San Lázaro 73, 
Meningitis. 
Ros-trio Pérez. 65 años . Aguacate 33. 
Julio Martínez, 15 meeses. San Ram6n 
9. Atrepsia: Miguel E . Martínez, 53 años . 
Quinta de Dependientes. 
Krolán Rndríguez, :J3 años . Hospital N ú -
mero Uno. Tuberculosis: Aurora Valdés , 
•¿7 años . Hospital N ú m e r o Uno, Tubercu-
losis. 
P i l i M i l S 
N A C I O N A L 
E l programa de ayer noche se c u m p l i ó 
exactamente con la exhibic ión de soberbias 
pe l ícu las y la representac ión de "Los co-
rridos" y "Los conejos". E n esta ú l t i m a 
se hicieron muy s i m p á t i c o s todos los a r -
tistas de la Compañía cómica . 
Hoy anuncian dos tandas con las pieaas 
tituladas "Los conejos" y "Los incasables". 
L a s vistas del cine serán escogidas y su -
periores, sobre todo la de los hermanos 
Brointon y " L a ronda de Navidad". 
Se anuncia una de gran s e n s a c i ó n : " L a 
familia per dentro". 
P a r a mañana miérco les , noche de mo-
da, hay gran expectac ión . Será un lleno 
colosal. Waldo Fernández tendrá un gran 
j éx i to . 
i A principios de Octubre, s e g ú n se nos 
I dice, vendrá al Nacional la c o m p a ñ í a de 
¡ Virg inia Fáhregas , joven actriz h e r m o s í -
sima, que presenta las obras con gran l u -
jo y muy bien interpretadas. Será un 
acontecimiento. 
M O L I N O R O J O 
T.a novedad hoy es la reprise 4 prime-
r a hora de la zarzuela del fecuttlo autor 
Mario Sorondo, titulada "Sangre Guajira", 
bonita parodia de "Sangre Vienesa". 
L a segunda tanda se cubre con otra 
zarzuela de Sorondo y de gran éx i to tam-
bién: "Los perniciosos", y para la tercera 
se ha elegido "Los guapos 6 U n a rumba 
en Marianao". 
Al íinal de cada obra se presentarán 
la be l l í s ima Desdémona , con su original 
n ú m e r o del globo cautivo, que cada d í a 
gusta más , y Camelia. 
M a ñ a n a : debut de la renombrada art is-
ta de var ie tés L a Chaparrita. 
Hoy, de seis á siete de la tarde, 
ofrecerá un concierto en el .Malecón 
la banda de música del Cuartel Ge-
neral, de la que es jefe nuestro dis-
tinguido amigo el señor .Marín Va-
rona. 
L A A C A D E M I A G A L L E G A 
Reina gran entusiasmo para la Ve-
lada que en 'honor de don Xicomedes 
Pastor Díaz, ilustre escritor y poeiA 
español, ce lebrará la Asociación Pro-
P A Y R E T 
E n segunda tanda irá hoy la "reprise" 
de " E l chico de la portera", j u e g ú e t e c ó -
mico - l í r i co en un acto, original de Angel 
Caamarho, m ú s i c a de Rubio y Masllovet. 
E n ella toman parte: Soledad Alvarez, 
Rosa Blanch, Mercedes de la Torre, Ovie-
do, BarjAn, y les s eñores Madurell, Wimer, 
Várela , Esrribá. Reinaldo, L a r a y Rivero. 
" L a marcha de Cádiz" vuelve á escena 
en primera tanda. E l públ ico as í lo exiflre 
, «n gracia á ta excelente interpretación' 
j que de la obra hace la compañía . 
Y en tercera tanda se representará " L a 
tectora de la Heal Academia Gallega ; reina de las tintas", obra de la que sacan 
el próximo dia 1Í3 de; actun!. gran partido Soledad Alvarez y Escr ibá . 
A^™»„,, ~ i i T I J ' L a próx ima novedad en este teatro, se-
Apenas quedan ya localidades & el APierncs IÓ. con el estreno de " E i cht-
i i a i l aceptado palcos el (.'asino Esua- I oo del cafetín", obra premiada por el 
Uol, Centro Gallego. Vivero y SU Co- Ayuntamiento de Madrid en un concurso 
marca, ('entro de Dependientes, CeK-i de sail-etes a lebrado el año pasado, A I 
tro Asturiano. Beneficencia Gallega, 
Ferrol y su Comarca, Naturales do 
El Tabaco 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número correspondiente al 10 del 
^actual de la importante revista quin-
cenal del nombre que encabeza estas 
lineas, que viene, al igual de todos los 
anteriores, repletos de trabajos de re-
dacción de gran mérito, noticias y da- j 
tos estadísticos que hacen de esa publi-
cación una de las mejores que se cono-
cen en el mundo entero. 
La excelencia de " E l Tabaco" como 
periódico de información sobre los 
asuntos á cuya defensa está consagra-
do, no data de boy. pues en 1904- re-
conociendo su indiscutible valor. H 
jurado de la gran Exposición Interna-
cional de San Luis, otorgó á su direc-
tor propietario D. José de Franco y 
Orts, la medalla de oro de primera cla-
se, con cuya merecida distinción corro-
boró la opinión de los jurados de las 
Exposiciones de París en 1900 y de 
Búffalo en 1901, que también habían 
premiado con medalla.s de oro tan im-
portante y útil publicación. 
Los progresos realizados desde esas 
fechas por " Í H Tabaco," lo hacen in-
dudablemente acreedor hoy á un pre-
mio mucho más elevado que cuantos 
le fueron otorgados en el pasado. 
BEL GflKlfl 
S E G R E T A R I A 
LícítaciíD t o t e en la Muh i* 
E l viernes 29 del mes aarrtí 
ocho y media de la orriente "^•he. tendrá 
en el Salón de Sesiones del Cent 
•ta Asoc iac ión , l icitación para u 
ción de dos edificios en la QuinfC0 
lud de esta Sociedad, uno para P V 
dades Infecciosas y otro para T '̂  
losos. u 
A las ocho en punto p. m 
día, se const i tu irá la Directiva 
para recibir los PlieRos de Proti*11- 1 
Los Planos y Pli.igos de Condici? 
nicas y económicas , se encuentran 
Secre tar ía á disposic ión de los qu/'r 
ostudfarlos. en días y horas hábiles: 
ei propio día de la Licitación. 1 
Habana, septiembre 5 de 19U 
F. Torrens, 
, n r * n Secretario 10603 
-'ot-j 
A N U N C I O S V 
BMLLY-BÜILLERE-RIERA 
L A V E N E C I A 
Como de costumbre, siempre ¡J 
mos los primeros en recibir 
tantement* cosas nuevas. 
E n poses ión hoy de mucha jn^e. 
tería fina, hacemos una gran expo-
sición en nuestras importantes N. 
trinas. 
Secciones de 10, 20 y 40 cts. 
Ob.ietos caprichosos para resak»: 
mucha variedad en plata alemani| 
V E N E C I A , O B I S P O 96 
T E L E F O N O 3201 
C 2802 S. 12 
HarinadePlalanoi 
• de R. Crusciias 
PARA LOS NIN05.-PARA LAS PERSONAS DBIES 
PARA LOS DISPfPTICOS 
U BmSffiA SE HALLA DE VKBTi ES FlUiCUJ 
YJIVEBBSJTMOS 
P A R A E L U S O CULINARIO Scebtlritr una nra » «nbrain SOPA DE PtíIFffill HAKI.VA DE H.ATANOtfe B. CriiKella-. Sfjml»m paqarlrs Ue mwila libro en Ion estoOk -imf nu> I' *• ««res (!•«•. 
S.l 
estrenarse obtuvo un éxi to redondo. 
Fene, 'Unióu Kedencionista Gallega, 
l ' i la Ancha, Comití i»\ nresentati, •). 
Kosalía Castro, Orfeón Ecos de Gaii-
A L B t S U 
L a pel ícula estrenada anoche. "El pre-
cio de una belleza", es un mo'de tomado 
, de la vida real con todas las pasiones 
Cía J Otras colectividades, como a s i - 1 que desarrolla el sér humano para condu-
misillO los SeñóréB doctor R. García ' cirio á la m á s espantosa miseria. 
! Mon. Jesús Rodríguez Bautista. Se- | K1 asunto e s tá admirablemente oxpues-
' cundino Baños, Manuel Hauteiro, Ra- : \0' y la coinP*ñía lo interpreta no pue-
» J m • • • T /-ir» i <'e Poner m á s interés que si estuviese 
mon Armada Teijeiro, Juan G. Puma-1 frPnte á frente del powico mismo 
riega, Angel Barros, Franciseo Pita, | L a elegancia del soberbio hotel de 
de un vals encantador. Estábamos | palacio. La orquesta canta y la j i * . 
á las puertas del hogar de los distin-i ventud baila: los caballeros y las se-
guidos esposos doña Florentina Ro-1 ñoras hacen tertulias, donde "también 
mán y don Belarmino Alvarez. A 
las puertas' dos porteros nos saludan 
. T U hle.s y dos perros nobilísimos nos 
acarician. Ascendemos por la amplia 
vive la alegría de los recuerdos de 
otras edades. En la casa no se pue-
de dar un paso, ü n trío encantador: 
la linda María Ortis: y los jóvenes 
y luminosa escalera de mármol. Y en ¡ Pepito Rey y Rodolfo Rey, en loa i i -
A C T U A L M E N T E 
GRAN LÍGUIDJICION DE ARIIGIILOS DE ESIACION 
Y V E N T A E S P E C I A L . 
DE M U S PARÍ BiSO. CDL9ADURÍIS Y LENCERIA 
la 
condesa, los traies y dis t inc ión de és ta , 
y hasta la propiedad con que visten los 
criados, es sorprendente y se nota que no 
se r e g a t e ó costo alguno para el mayor 
éx i to de la pel ícula. 
L á s t i m a es que no se repita esta noch* 
E X 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, COUFECCIONES, PERFDMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
s ^ o n i r ^ í ^ ^ T 0 ' s o r a b r ^ s a n d i d o s en c inco me-
r M o d a l ^ l m « r i a * * que nnes t ro « a l ó n ae Modas t iene t odo el í a v o r de las damas. 
C 2702 S. 1 
Jesús María ouza, Francisco ego 
Pila, flosé Fernando Fuei-tes, Manuel 
Paz Amado, Ignacio Llambias. José 
Paz Ainado. P. Penián;W., Ramón 
Blanco, Vicente Canto, Manuel Gar-
cía Vázquez, Pedro Pem ts SVvvrino PUeS varias familias que nos interrogaron 
Lavin, Genaro Senra, Manuel Vi l la r sohT' " 
Gánete, Bergasa y Timiraos. Antonio 
Vi l l ami l . Antonio Romero. Domingo 
F. Prieto, Agust ín Infante, Enrique 
Saave:lra. Vilaplana y Guerrero. Pa-
lacio y García, Enrique Díaz López, i 
Sociedad "Euterpe ." señora Angeia i 
Roig viuda de Barca, Santiago Tri l lo , | 
Manuel Abr i l Ochoa, Manuel Fernán-
dez, Casteleira y Vizono, José Fernán- L a gran c o m p a ñ í a de zarzuela cubana 
(lez Rocha. Rico Pérez y í 'ompañía, ' dirigida por Alberto Garrido, anuncia pa-
Andrés Castro M . Gelats v Compañía ra esta noche un P a r a m a muy ameno. 
Segundo Lopo, José Torriente Lápez'. ..TA ias 0C*o\ tres v™*™ pe l í cu las y 
. ° , ^ ' , " ^ H C / - , . . . L A áaimíL de ]&s croquetas". 
Antonio Larrea. Manuel Pérez García. A las nueve, otra» tres cintas y " L a H a -
Brea y iS'ogueira y Otras distinguidas ba"a en película", obra de extraordinario 
personalidades de la Colonia Espa- , éx,t<>-
A las diez, tres proyecciones y 
, culea Sansón". 
Un acontecimiento resultara, a no! Mañana ee ce lebrará 
ran deseado conocerla. 
E l programa de hoy anuncia varias pe-
l í cu las colosales, entre las que figura el es-
treno de Atalía, reina de Judea. Bé l i ca 
como mandadera y algunas m á s de indis-
cutible mérito. 
Pronto debutará un número de var ie tés 
interesante y art ís t ico . 
M A R T I 
ñola. " E l Hér -
" L a familia de V i -
«1 estreno de la 
dudarlo, la gran velada del lo , que se- ! zarzuela c ó m i c o - f a n t á s t i c a ,en un acto y 
rá presidida por el aeñor Ministro de cinco cuadros. "Las hechiceras del Bos-
España . por el señor Secretario de i - ¡ " ^ libro ^* Rír,ppr Fernández y m ú s i c a T Í D ' U T ii . u c de Rogelio Rodrigue». 
Instrnoción Pubhea y Bellas Artes, ! Pronto, reprise de 
por el señor Presidente del Centro I nagrito". 
Galle go y por los Académicos que i 
constituyen la comisión organizadora 
señores García Mon. Armada Teijez. 
ro.. Baños, (Novo, Fuentes, Barros 
Lugr ís y Bel t rán , 
ca 
A G R U P A C I O N " E U T E R P E " 
Esta simpática agrupación musi-
1, prepara pnra el dia 21 de los cu-
A C T U A L I D A D E S 
K n las tres tandaa qu« se ofrecen, figu-
ran el estreno de tres magní f l eas p e l í c u -
las; nuevos números por el duetto L a s 
Afiricanistas y por la be l l íe ima y slempie 
aplaudWa Fanny Orts. 
Lol l ta Cervantes, la notable y s u s e s ü r a 
artista de variété» que cuenta aus é x i t o s 
por noches, presentará los mejores núm^-
los de su extenso repertorio. 
Considerándolo de interés para el 
comercio en general, á continuación 
extractamos una circular de la nueva 
sociedad que se ha constituido en Es-
paña bajo la razón social "Sociedad 
Anónima Anuarios Bailly-Bailliere y 
Riera Reunidos," cuyo giro principal 
será la publicación de grandes obras 
comerciales. 
Según manifiesta la primera mani-
festación de los proyectos que tiene 
en estudio será la publicación de un 
"Anuar io de la América L a t i n a " en el 
que aparezca todo aquello que pueda 
ser útil para facilitar las relaciones co-
merciales. 
Esta obra comprenderá todos los es-
tados ibero-americanos, la isla de 
Puerto Rico y las Filipinas. 
De toklos estos países dará una rese-
ña general geográfica y estadística, 
con los aranceles de aduana, y otra 
parcial de cada una de sus poblaciones 
con datos de ferrocarriles, correos, te-
légrafos, teléfonos y una información 
general del comercio de exportación é 
importación, industria, profesiones v 
elemento oficial de las mismas. 
Para facilitar el manejo de esta 
obra, que ha de circular profusamente 
entre el comercio é industria del mun-
do entero que quiera conocer -ó am-
pliar sus negocios con los países (pie 
en ella figuran, l levará un índice de 
industrias, comercio y profesiones en 
infrlés, alemán, francés, italiano y por-
tugués á f in de que puedan manejar!)! 
los que no conozcan nuestro idioma 
con la misma sencillez que nosotros 
mismos. 
El agente 'de la Sociedad don Luís 
Jiménez, apartado 1,874. Habana. a,l 
mit irá con gusto las direcciones co-
merciales que particularmente se le 
manden con destino á dicha obra, en 
la cua'l serán publicadas 
mente. 
10772 
¿ s e n o s : 
Ooaarrollados y Hermcsetdoi 
TOMANDO LAS 
Obleas d.i Dr. VERNEZOBRE 
tS 8L UNICO PRODUCTO OUI 
ASCSURA EL DESARROLLO T 
FIRMEZA DEL FECHO SIN PE* - - • JUDIOAR LA SALUD • - • 
i*c»mfUiu por ccktrrMidn MUíct 
Z93C -VKaTTJL 
IN T»3I DRMDKI T FlIUtS (C'IMIH 
DEPOSITO: .El Crlut. Ncplui* >l.-liikiu 
S0t-8 l 
D O C T O R J O S E MARCH; 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á V 
Te lé fono A-3905. 
C 2687 S.l 
D r . F é l i x P a g é s 
venérea Cirugía en general .—Sífi l is y 
Consultas de 1 á 3. 
Sol 56, altos. Teléfono A-33 
10504 26-3 
gratuita-
OBRAS DE C f l S l E U R 
rioe y Poi l -
Nueva remesa acabada de recibir 
Discursos Parlamentan 
'ticos. 4 tomos . . 
Discursos Parlamentarlos v Poli 
ticos, 3 tomos . . . . . . . 
Discursos A c a d é m i c o s , 1 tomo ! 
Correspondencia de Castelar 1868 
1898 
Vida de Lord Byron. (agotada) 
L a s guerras de Amér ica y Eglp 
to (agotadas) 
Recuerdos de Italia, 2 tomos * 
Historia del año 1884 . . 
50 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sif i l í t ica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é í o n o A-4085 
E l que quiera curarse de la ^ ' " ¡ ¡ l 
con el doctor Redondo, tiene que hat,. \ 
antes de Marzo, porque después se marc" ] 
para Madrid y no vuelve. _ , 
C 2685 SJ* 
D R . e « B R l E L M . 
De la facultad de París y Escuela de vi»"" 
Especialidad en enfermedades de 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafa»1 
Domioilio: Paseo entre 19 V 31" 
V E D A D O 
G 2689 . S. 1 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajos. ^ 
Enfermedades del es tómago, híg*& 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. ^ 
C 2601 Z^-^J^. 
B R . fiERÑAÑDO SEfifI 
&AR5ANTÁ NARIZ T O W 
XEPTÜNO 103 DÉ; VI * 
IOP días excepto los dorains0'5- J J 
sulrac y o:»er<tcioae!< en el * 
Mercedes i unes*, miórcoietí 7 TIERN 
las 7 de Ja maáua. j 







i i m \ \ H i i n i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
NALES.— ESTERILIDAD. " ^ 
NüREO.—SIFILIS Y H E R N ^ 
QUEBRADURAS. , r 
Consultas de 11 á 1 y Je 4 á ^ 
49 HABANA 49. s , 
C gTjj — — 
Imprenta y Estercoticra 
del D I A R I O D E L A M A * 1 
Tenante Rey y Prado. 
